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Η ασφαλιστική μεταμόρφωση  
των επικουρικών συντάξεων. ΤΕΑΠΟΖΟ: 
Ανταποδοτικότητα vs αναδιανομής και αλληλεγγύης
!"# $%&'() –*+,-.)
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Προϊσταμένη Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ
/012()3): 
! "#$%&'($%) *+,-.$+/ +0/1 2..-3* ',4+0*0*$ )3/ 80 5(61$*, 78 +'µ#.)(7µ* 071 #*(&591 
0/8 %:($*8 *+,-.$+/8, #*(- 0$8 6#&$"8 3$*,&(&#&$)+"$8 %*$ *1$+60/0"8 #&' ',4+0*10& µ"0*;: 
071 "#4 µ<(&'8 0*µ"471. =* "#$%&'($%- 0*µ"4* "10-5>/%*1 +0& 2=2?2@ %*$ *#6 01/01/2015 &$ 
+'10-;"$8 6.71 071 *+,*.$+µ<171 '#&.&A4B&10*$ µ" 43$& 0(6#&. ! "$+*A7A) %",*.*$&#&$/0$-
%91 +0&$5"471 +0&1 '#&.&A$+µ6 0/8 "#$%&'($%)8 +:10*;/8 3$%*$91"$ µ"1 0&'8 'C/.6µ$+>&'8 µ" 
40 5(61$* *+,-.$+/8, 7+06+& *1*3"$%1:"$, %*$ B/0)µ*0* <.."$C/8 *1*3$*1&µ)8 %*$ *+,*.$+0$-
%)8 *../."AA:/8 A$* 0&'8 5*µ/.6µ$+>&'8 %*$ 6+&'8 *3'1*0&:1 1* +'µ#./(9+&'1 0&'8 *+,*-
.$+0$%&:8 .&A*($*+µ&:8 0&'8. D0/1 #(90/ #"(4#07+/, 071 ".*54+071, / "#$%&'($%) +:10*;/ 
'#"(E*41"$ ) #./+$-B"$ 0& #&+6 0/8 %:($*8 "19 +0/ 3":0"(/, #&' *,&(- +0&'8 #"($++60"(&'8 
*+,*.$+µ<1&'8, "41*$ *+)µ*10/. ?'0) / µ"A-./ *#6%.$+/ >* µ#&(&:+" 1* ";&µ*.'1>"4 µ" 0/1 
"% 1<&' ",*(µ&A) %*090*071 &(471 "#$%&'($%)8 +:10*;/8. 
Abstract: 
Supplementary insurance in Greece exists already since the 1940’s. Throughout this period, 
despite any disparities and inequalities in the benefits delivered by the various sectoral pension 
funds, supplementary insurance was complementing pensioners’ income satisfactorily. The 
numerous sectoral funds that existed, following successive consolidation, joined ETEAEP and 
as of 01/01/2015, supplementary pension funds of all pensioners are calculated uniformly. 
The introduction of funded data into the calculation of supplementary pension on the one 
hand serves the interests of the high-salaried employees and those with 40 years of paid social 
security. On the other hand, however, it highlights lack of redistribution and insurance solidarity 
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for the low-salaried employees and those unable to fill in their social security obligations. In the 
former case, which concerns the minority of pensioners, supplementary pension amounts equal 
or even exceeds the main pension; whilst in the latter case, which concerns the large majority 
of pensioners, the supplement is trivial. This large deviation could be offset by re-applying the 
concept of supplementary pension minimum thresholds.
4%5+6"6#
F$ G&("48 H&$171$%)8 ?+,-.$+/8 +0/1 2..-3* *#6 0/1 *(5$%) 0&'8 +:+0*+/, 3<50/%*1 *(1/0$-
%) %($0$%). ! #&.'3$-+#*+) 0&'8 (1&µ&>"0$%) %*$ 3$&$%/0$%)), &$ *1$+60/0"8 +0$8 #*(&5<8 %*$ "$-
+,&(<8 µ"0*;: 071 *+,*.$+µ<171, #*(-../.* µ" 0/ A"1$%60"(/ E$7+$µ60/0* 0&' *+,*.$+0$%&:, 
E(4+%&10*1 +'1"598 +0& #(&+%)1$& 0/8 "#$%*$(60/0*8, *#&0".910*8 <1* #"(4#.&%& 78 #(&8 0/ 
.:+/ 0&' #(6E./µ*. I$* 1* ;"#"(*+0&:1 &$ #*>&A<1"$"8 #(*Aµ*0&#&$)>/%*1 *.."#-../."8 
"1&#&$)+"$8. 2#"$3) &$ "1&#&$)+"$8 071 ,&(<71 )0*1 *#&+#*+µ*0$%<8, 3$&$%/0$%<8 %*$ 65$ ."$-
0&'(A$%<8, 3"1 ";-."$C*1 0& ,*$16µ"1& 0/8 >"+µ$%)8 #&.'#.&%60/0*8 %*$ 071 *1$+&0)071 (H&'-
µ*($*168, 2017). ! &'+$*+0$%) *..*A) +0& +:+0/µ* H&$171$%)8 ?+,-.$+/8 "#).>" 0& 2016 
60*1 &$ µ"1 ,&("48 %:($*8 *+,-.$+/8 "10-5>/%*1 +0&1 21$*4& G&(<* H&$171$%)8 ?+,-.$+/8 
(2GH?) 0* 3" #&.'-($>µ* "#$%&'($%- 0*µ"4* +'1"19>/%*1 µ" *'0- 0/8 #(61&$*8 +0& 21$*4& 
=*µ"4& 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 %*$ 2,-#*; @*(&591 (2=2?2@)1. J" 0/ C),$+/ 3" 0&' 1. 
4387/2016 "A%*>$3(:>/%" "1$*4& *+,*.$+0$%6 %*>"+098 "$+,&(91 %*$ '#&.&A$+µ&: +:10*;/8, 
A$* 0/1 %:($* %*$ "#$%&'($%) *+,-.$+/, *104+0&$5*. 
D0& 1& -(>(& 0&' 16µ&' *1*,<("0*$ 60$ / +'1&.$%) *1*3$-0*;/ 0&' +'+0)µ*0&8 *#&E.<#"$ 
«!"#$ %&'!()*+!# '&+,-.%-,/0 1+'234!#0 5'+ 5,+$4$+560 -.,!"'!3'0 µ% 7.,80 +!7"#"'0, 5,+-
$4$+560 1+5'+,!/$#0, '$'1+'$,µ60 5'+ '**#*%99/#0 "4$ 9%$%:$». K+06+&, 6#78 >* *1*,"(>"4 
%*070<(7 +0& #.*4+$& 0&' '#&.&A$+µ&: 0/8 "#$%&'($%)8 +:10*;/8, / ",*(µ&A) *'0), 0&' 1<&' 
0(6#&' '#&.&A$+µ&: 071 +'10-;"71 %*$ / "#$.&A) %",*.*$&#&$/0$%91 +0&$5"471, *1*3"$%1:"$, 
µ"0*;: -..71, B/0)µ*0* *1-A%/8 0&' +'A%"(*+µ&: 0/8 *+,*.$+0$%)8 *../."AA:/8 µ" 0/1 *10*-
#&3&0$%60/0*.  2;*$("0$%6 #*(-3"$Aµ* 3$"'><0/+/8 0/8 *10*#&3&0$%60/0*8 %*$ 0/8 "A%*0-."$-
C/8 0/8 *+,*.$+0$%)8 *../."AA:/8, #*(&'+$-B"$ / +:A%($+/ 071 +'10-;"71 #&' 5&(/A&:+" <1* 
"#$%&'($%6 0*µ"4& µ" 0& #*.$6 +:+0/µ* +" +5<+/ µ" 0$8 +'10-;"$8 #&' 5&(/A"4. J" 0& 1<& '#&.&-
A$+µ6 0/8 "#$%&'($%)8 +:10*;/8, %*0*(A"40*$ / $3$*$0"(60/0* 0&' %*0*+0*0$%&: 0&' 1* "$+#(-00"$ 
"$+,&(<8 «"#4 071 #-+/8 ,:+"78 *#&3&591 071 *+,*.$+µ<171» %*$ *104>"0* 1* '#&.&A4B"$ 
0/ +:10*;/ ><0&10*8 #.*,61 µ<5($ 0& :C&8 0&' µ$+>&: 071 1643,52 L. ! %*0-(A/+/ *'0)8 0/8 
$3$*$0"(60/0*8 <5"$ *#&0<."+µ* 1* 3$%*$91&10*$ #&..&4 'C/.6µ$+>&$ µ" *10*#&3&0$%) +:10*;/. 
?#6 0/1 -../ / *10*#&3&0$%) "#$%&'($%) +:10*;/, #&' 3"1 *,)1"$ #"($>9($* *1*3$*1&µ)8, "#$-
3"$191"$ 0/1 #&$60/0* B7)8 071 5*µ/.6µ$+>71 *..- %*$ 6+71 "µ#&34B&10*$ "40" .6A7 *1"(A4*8 
) *1*#/(4*8 1* +'µ#./(9+&'1 0&'8 *0&µ$%&:8 0&'8 .&A*($*+µ&:8. 
D0& %"4µ"1& #&' *%&.&'>"4, *%(&>$A98, *1*,<(&10*$ &$ $3$*$0"(60/0"8 0&' "../1$%&: +'-
+0)µ*0&8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8, / ."$0&'(A4* %*$ & (6.&8 0/8 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 +" *'06. 
1. M.. @*(-(0/µ* µ" 0* "10*5><10* 0*µ"4* %*$ 0&µ"48.
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J" 0/1 #*(->"+/ 0&' #*(*3"4Aµ*0&8 0&' 0(6#&' '#&.&A$+µ&: 0/8 +:10*;/8 "168 "#$%&'($%&: 
0*µ"4&' (=2?@FNF) *1*3"$%1:"0*$ 0& A"A&168 60$ 0& %",*.*$&#&$/0$%6 +:+0/µ* "'1&"4 6+&'8 
<5&'1 %*0*E-.."$ #"($++60"("8 "$+,&(<8. @*(-../.* µ" 0* +0&$5"4* *'0)8 0/8 $3$*$0"(60/0*8, 
"#$+/µ*41&10*$ ><µ*0* $+60/0*8, %&$171$%)8 3$%*$&+:1/8, *1*3$*1&µ)8 %*$ *../."AA:/8 071 
A"1"91.
1. 7 *&%8"8%.# 95:-(%5), ;<(=80> .+% 5<5,#µ+,+
?#6 0* 0<./ 0&' 19&' *$91*, / %&$171$%) *+,-.$+/ *#&0"."4 E*+$%6 µ<+& -+%/+/8 %&$171$%)8 
#&.$0$%)8 %*$ #(&O#6>"+/ +'A%(60/+/8 0&' %(-0&'8 "'/µ"(4*8. ! 7,<."$* *#6 0$8 #*("µE-+"$8 
0/8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8 <5"$ &$%&1&µ$%<8, %&$171$%<8 %*$ />$%<8 #(&"%0-+"$8, 3/µ$&'(A"4 *.-
./."AA:/ %*$ "160/0*, +0&$5"4* *#*(*40/0* A$* 0/ #(6&3& 071 %(*091 (@"0(6A.&', 1974). ?'06 
0& %&$171$%6 *A*>6, "#/("-B"0*$ >"0$%- ) *(1/0$%- *#6 0$8 "%-+0&0" &$%&1&µ$%<8, 0"51&.&A$%<8 
%*$ #&.$0$%<8 +'1>)%"8. F$ "1*..*A<8 *'0<8 #*(*0/(&:10*$ %*>’ 6./ 0/1 #&("4* 0/8 %&$171$%)8 
*+,-.$+/8. I41"0*$ *10$./#06 60$ 0/ +:+0*+) 0/8 #(&3$<A(*C*1 &$ 0"51$%<8 *1*%*.:C"$8 %*$ / 
"%E$&µ/5-1$+/ #&' 3/µ$&:(A/+*1 ><+"$8 "(A*+4*8 *..- %*$ *1>(9#$1"8 *1-A%"8 #&' <#("#" 
1* %*.',>&:1 +" *0&µ$%6 ) +'..&A$%6 "#4#"3&. D0/1 2..-3* 60*1 3/µ$&'(A)>/%*1 &$ 1<"8 
*1-A%"8 #*(*A7A)8 %*.:,>/%*1 +" µ"A-.& µ<(&8 *#6 0/1 *A(&0$%) 0-;/. F$ *A(60"8 %.)>/-
%*1 1* "(A*+0&:1 %-07 *#6 *104;&"8 +'1>)%"8 "(A*+4*8 #&' 3"1 #*("45*1 <+07 0/ +0&$5"$93/ 
µ<($µ1* 06+& A$* 0/1 'A"4* 6+& %*$ A$* 0/1 *+,-."$- 0&'8. P#6 *'0<8 0$8 +'1>)%"8 *#<%0/+*1 
"(A*0$%) +'1"43/+/ %*$, "10*++6µ"1&$ +" +'10"51$*%-/%.*3$%- "(A*0$%- +7µ*0"4*, 3$"%34%/+*1 
0/1 #(&+0*+4* 0&'8 *#6 0&'8 *+,*.$+0$%&:8 %$13:1&'8 #&' 0&'8 *#"$.&:+*1. ! -+%/+/ #&.$0$-
%91 #$<+"71 *#6 0&'8 +'13$%*.$+0$%&:8 ,&("48 %*$ & ,6E&8 ;"+#-+µ*0&8 .*Q%91 ";"A<(+"71, 
&3)A/+*1 0& "../1$%6 %(-0&8 1* C/,4+"$ 0& *#*(*40/0& 1&µ&>"0$%6 #.*4+$& A$* 0/ +'..&A$%) 
*10$µ"09#$+/ 071 "(A*0$%91 %$13:171 %*$ *0'5/µ-071 µ" 0/1 &(A-17+/ %*$ ."$0&'(A4* 0&' 
D'+0)µ*0&8 H&$171$%)8 ?+,-.$+/8 (R('+&56&8, 1955· @"0(6A.&', 1974· S&µ#6./8, 1990). 
! *+'1061$+0/ *:;/+/ %*$ %$1/0&#&4/+/ 0/8 "(A*0$%)8 3:1*µ/8, 0& A"A&168 60$ / #*(*A7A) 
+0/($B60*1 +" µ$%(<8 µ&1-3"8, +'1<0"$1*1 +0& 1* $3('>&:1 #&..*#.&4 *+,*.$+0$%&4 ,&("48. F 
#(90&8 ,&(<*8 %:($*8 *+,-.$+/8 (T?=) $3(:>/%" 0& 1861 %*$ *,&(&:+" +0&'8 1*'0$%&:8. 
?%&.&:>/+*1 0* 0*µ"4* 071 0(*#"B$%91 (#.5. 2>1$%)8 1867), 071 "(A*B&µ<171 +" µ"A-."8 
"#$5"$()+"$8 (#.5. ?(0"(A*091 1925), 071 *'0&0".98 *#*+5&.&'µ<171 (#.5 T&µ$%91 1928), 
0&' UH? (1934) %.-. V%0&0" &$ ,&("48 071 DH? "#$,&(04B&10*$ µ" 0/ 3$&(>70$%) ) #(&./#0$%) 
#*(<µE*+/ +0/1 %&$171$%) #(*Aµ*0$%60/0*, #(&+0*0":&10*8 0&'8 "(A*B&µ<1&'8 %*$ 0* #(&+0*-
0"'6µ"1* µ<./ 0&'8. F$ %413'1&$, E<E*$&$ ) *E<E*$&$, %*.:#0&10*$ µ" #*(&5<8 +" "43&8 %*$ +" 
5()µ*. ?,&(&:1 +0& A)(*8, 0/1 *+><1"$*, 0& >-1*0&, 0$8 +'1<#"$"8 0/8 µ/0(60/0*8, 0& "(A*0$%6 
*0:5/µ*, 0/1 "#*AA".µ*0$%) *+><1"$*, 0/1 *1"(A4*, 0* &$%&A"1"$*%- E-(/ A$* 0/ ,(&1043* 071 
0<%171 ) %*$ +'B:A71 (H*.*10B6#&'.&8, 1965· @"0(6A.&', 1974· M*(3*%&:.*8, 1980· H("µ*-
.)8, 1985· P,*106#&'.&8, J#*.&:(3&8, T$%&.6#&'.&8, 2009). 
=* DH?, A"1$%60"(*, &(A*191&10*$ +" 0("$8 3$*%($0&:8 #'.91"8 (?1*A19+0&'-W"3&:./, 
2008· =)1$&8, 2010· ?µ40+/8, ?1*A19+0&' %.-, 2010· J#-%*E&', 2015). D0&1 #(90& #'.91* 
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&$ +'10-;"$8 <5&'1 0/1 "AA:/+/ 0&' %(-0&'8 %*$ &$ #*(&5<8 5(/µ*0&3&0&:10*$ 06+& *#6 0/1 '#&-
5("70$%) +'µµ"0&5) 071 *+,*.$+µ<171 6+& %*$ µ<+7 0/8 %(*0$%)8 5(/µ*0&360/+/8. =* *+,*-
.$+0$%- 0*µ"4*, "."A56µ"1* %*$ %*>&3/A&:µ"1* *#6 3/µ6+$"8 '#/("+4"8, 5&(/A&:1 %:($"8 %*$ 
"#$%&'($%<8 +'10-;"$8, ",’ -#*; #*(&5<8, #*(&5<8 'A"4*8 %*>98 %*$ -.."8 #(&1&$*%<8 #*(&5<8 
6#78 0/ 3'1*060/0* +'µµ"0&5)8 #(&+0*0"'6µ"171 071 *+,*.$+µ<171 +" %*0*+%/19+"$8 %*$ 
+" #*$3$%&:8 +0*>µ&:8. D0& 3":0"(& #'.91*, / *#*+56./+/ +'13<"0*$ µ" 0/1 "#*AA".µ*0$%) 
$3$60/0* 0&' *06µ&'. W/µ$&'(A&:10*$ "#*AA".µ*0$%- +5<3$* *#6 $3$70$%&:8 ,&("48 #&' 7+06+& 
".<A5&10*$ *#6 3/µ6+$&'8 ,&("48. =* "#*AA".µ*0$%- *'0- +5<3$* %*.:#0&'1 %$13:1&'8 6#78 
& >-1*0&8, / *1*#/(4*, 0& A)(*8 µ" 0/1 #*(&5) +:10*;/8. D0&1 0(40& #'.91* ',4+0*10*$ *1"-
;-(0/0* #(&A(-µµ*0* (+'10*;$&3&0$%-), µ" E*+$%) %*$ %'(4*(5/ #(&O#6>"+/ 0/1 '#&A(*,) 
+'µE&.*4&' µ"0*;: *06µ71 %*$ ,&(<71 #*(&5)8 '#/("+$91, %'(478 $3$70$%91 *+,*.$+0$%91 
"0*$("$91. 
D0/1 2..-3* +0&1 #(90& #'.91* *1)%"$ / %:($* %*$ / "#$%&'($%) *+,-.$+/, +0& 3":0"(& / 
+'µ#./(7µ*0$%) *+,-.$+/ %*$ *'0) 071 (=.2.?.) 0*µ"471 "#*AA".µ*0$%)8 *+,-.$+/8 (T@UW) 
"19 +0&1 0(40& '#-A&10*$ 0* #(&A(-µµ*0* $3$70$%)8 *+,*.$+0$%)8 %-.'C/8 (=)1$&8, 2010· H*-
(*E40/8, 2011). 2#"$3) A"1$%60"(* / +'µµ"0&5) +0& 3":0"(& %*$ 0(40& #'.91* "41*$ #(&*$("0$%) 
%*$ &$ #*(&5<8 *'091 071 #'.9171, +" µ<+&'8 6(&'8, "41*$ $+51<8 %*$ *10*#&3&0$%<8, 0& %:($& 
E-(&8 0/8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8 ,<("$ & #(90&8 #'.91*8, #"($.*µE-1&10*8 0& µ"A*.:0"(& 
#&+&+06 *+,*.$+µ<171 %*$ +'10*;$&:571 (Mylonas, Maisonneuve, 1999). 
?1-.&A* µ" 0/ 5(/µ*0&-&$%&1&µ$%) ."$0&'(A4* 0&'8 0* DH? 3$*57(4B&10*$ +0& 3$*1"µ/-
0$%6 %*$ +0& %",*.*$&#&$/0$%6 +:+0/µ*. P#-(5"$ %*$ 0& ."A6µ"1& µ"$%06 +:+0/µ* #&' "41*$ 
+'13'*+µ68 071 3:& #(&/A&:µ"171 #&' #*(*0/("40*$ 60*1 <5&'µ" µ"0-E*+/ *#6 0& <1* +0& 
-..&. (D#(-&8, =)1$&8, 1998). D0& 3$*1"µ/0$%6 +:+0/µ* ',4+0*0*$ +'µ,714* *1*3$*1"µ/0$%)8 
$+5:&8 071 +'10*;$&3&0$%91 +'+0/µ-071 µ"0*;: 071 A"1"91 %*$ "1068 071 A"1"91. D0/ E-+/ 
*'0) 0/8, 3$*A"1"*%)8 %*$ "13&A"1"*%)8, *../."AA:/8 &$ +/µ"($1&4 "(A*B6µ"1&$ µ" 0$8 "$+,&-
(<8 0&'8 %*.:#0&'1 0$8 +'10-;"$8 071 ',$+0-µ"171 +'10*;$&:571. @(6%"$0*$ A$* 0/ µ"0*,&(- 
"$+,&(91 071 1"60"(71 /.$%$91 #(&8 0&'8 /.$%$7µ<1&'8 +" 3"3&µ<1& 5(61&. D" <1* #.*4+$& 
-((/0/8 '#&A(*,)8 "168 %&$171$%&: +'µE&.*4&' A$* +'..&A$%) *10$µ"09#$+/ 071 *1*A%91, 
0& 3$*1"µ/0$%6 +:+0/µ* +0/(4B"0*$ +0/1 '#&5("70$%60/0* %*$ %*>&.$%60/0* (S7µ*1$-8, 2007). 
! '#&5("70$%60/0* %*$ / %*>&.$%60/0* *#&0".&:1 +'+0*0$%- µ$*8 "'(:0"(/8 %&$171$%)8 *../-
."AA:/8 (?AA".&#&:.&', 2004). ! "#$0'54* %*$ / *#&3&0$%60/0* 0&' 3$*1"µ/0$%&: +'+0)µ*0&8 
1* ";*+,*.4B"$ 'C/.6 #&+&+06 *#63&+/8 +0&'8 *+,*.$+µ<1&'8 E*+4B"0*$ +0/1 "'1&Q%) ";<.$;/ 
3"$%091, 6#78 & ('>µ68 *:;/+/8 071 *+,*.$+µ<171 %*$ 0& #&+&+06 µ"A<>'1+/8 0&' ?.2.@.. 
=& +:+0/µ* E(4+%"0*$ +" $+&((&#4* 60*1 &$ %*0*E*..6µ"1"8 "$+,&(<8 *#6 0&'8 "1 "1"(A"4* 
*+,*.$+µ<1&'8 "#*(%&:1 A$* 0/1 #./(7µ) 071 +'10-;"71. =& 3$*1"µ/0$%6 *#&%*."40*$ %*$ 
+:+0/µ* %*>&($+µ<171 #*(&591 (pay as you go- #./(7µ) %*0- 0/1 #&("4*) A$*04 &$ #*(&5<8 
3"1 ";*(0910*$ *#6 0& :C&8 %*$ 0& µ<A">&8 071 "$+,&(91. K+06+& 0& +:+0/µ* E(4+%"0*$ +" 
%413'1& 78 #(&8 0/ 5(/µ*0&360/+) 0&' %*>98 6+& *';-1"0*$ 0& #.)>&8 071 +'10*;$&:571 06+& 
0& #.)>&8 071 *+,*.$+µ<171 ".*0091"0*$. V0+$, 78 #."&1<%0/µ* 0&' 3$*1"µ/0$%&: +'+0)µ*0&8 
0&' *1*A17(4B"0*$ / %&$171$%) *../."AA:/ %*$ / E"E*$60/0*, "19 78 µ"$&1<%0/µ* / %-.'C/ 
071 ".."$µµ-071 *#6 0&1 %(*0$%6 #(&O#&.&A$+µ6 (J*(3-8, 1993· S&:#*8, 2010· P,*106#&'-
.&8 %.-, 2009). 
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D" *104>"+/ µ" 0& 3$*1"µ/0$%6 #&' +0/(4B"0*$ +0/1 *(5) 071 0("5&'+91 #./(7µ91, 0& %",*-
.*$&#&$/0$%6 +:+0/µ* (funded) E*+4B"0*$ +0/1 %",*.*$*%) +'++9("'+/, +0/1 *10*#&3&0$%60/-
0* 071 %*0*E*..6µ"171 "$+,&(91 +" #*(&5<8 %*$ +0/1 "'>:1/ 0&' *06µ&' A$* 0/1 "#"13'0$%) 
0&' "#$.&A) (S)A*, 1993· S&:#*8, 2010). D0& µ&10<.& *'06, &$ *+,*.$+µ<1&$ %*0*E-..&'1 
#(&%*>&($+µ<1"8 "$+,&(<8, &$ &#&4"8 3/µ$&'(A&:1 0& +'1&.$%6 %",-.*$& A$* 0&1 '#&.&A$+µ6 
#*(&591 #&' >* ("'+0&#&$/>&:1 +0& µ<..&1 µ" 0/ µ&(,) 0/8 #"($&3$%- %*0*E*..6µ"1/8 +:-
10*;/8 (=)1$&8, 2001). =& :C&8 0/8 +:10*;/8 "41*$ *1-.&A& #(&8 0& %",-.*$& #&' %->" *+,*-
.$+µ<1&8 <5"$ +'++7(":+"$ +0&1 #(&+7#$%6 0&' .&A*($*+µ6 %*0- 0& 0<.&8 0/8 "(A-+$µ/8 B7)8 
0&' %*$ *#6 0$8 *#&36+"$8 #&' <5&'1 "#$0"'5>"4 ("$+,&(<8 + *#&36+"$8) (J*(3-8, 1993· S&:-
#*8, 2010). K8 #."&1<%0/µ* 0&' %",*.*$&#&$/0$%&: *1*A17(4B"0*$ / 3/µ$&'(A4* *#&0*µ4"'+/8 
%*$ / >"0$%) "#4#07+/ +0/1 "#<13'+/ %*$ 78 µ"$&1<%0/µ* / ";-(0/+) 0&' *#6 0$8 3$*%'µ-1+"$8 
0/8 *A&(-8, / *E"E*$60/0* #&' 3/µ$&'(A"40*$ +" +'1>)%"8 µ"$7µ<1/8 &$%&1&µ$%)8 *1-#0';/8, 
-(* %*$ 0&' µ"$7µ<1&' "$+&3)µ*0&8 (R.<0+&8, 1999· S&:#*8, 2010).
H*0- 0/ 3/µ$&'(A4* 0&' "../1$%&: DH? #(&0$µ)>/%" / ",*(µ&A) 3$*1"µ/0$%&: +'+0)µ*0&8 
A$*04 "#<0("#" 0/1 -µ"+/ %*0*E&.) +'10-;"71 +" /.$%$7µ<1* -0&µ*, µ"A-.& µ<(&8 071 &#&471 
3$*E$&:+" +" +'1>)%"8 &;:0*0/8 ,095"$*8. ?%6µ/ 3:& +/µ*10$%&4 .6A&$ A$* 0&'8 &#&4&'8 "#$.<-
50/%" 0& 3$*1"µ/0$%6 +:+0/µ* )0*1 60$, %*0- 0/ 3/µ$&'(A4* 0&' %*$ "#4 +"$(- "071, '#)(5" *:;/-
+/ ><+"71 "(A*+4*8 %*$ %-.'C/ *'091 .6A7 0/8 #./>'+µ$*%)8 µ"A<>'1+/8, µ" 0&1 #*(-../.* 
µ$%(6 *($>µ6 +'10*;$&:571 +" +5<+/ µ" *'06 071 *+,*.$+µ<171. =* *170<(7 +0&$5"4* *1*0(--
#/%*1 µ" 0/ µ"47+/ 0&' #&+&+0&: A&1$µ60/0*8 %*$ 0/8 >1/+$µ60/0*8 *104+0&$5*. Fµ&478, / #*(*-
0"0*µ<1/ :,"+/ %*$ &$ *..*A<8 +0& µ&10<.& 0/8 "(A*+4*8 "#<,"(*1 0/ µ"47+/ 071 "(A*+$*%91 
><+"71 %*$ 071 "$+&3/µ-071, -(* %*$ 071 *+,*.$+0$%91 "$+,&(91. =<.&8, / &$%&1&µ$%) %(4+/ 
&3)A/+" 0&'8 *1<(A&'8 +0/1 #(67(/ +'10*;$&360/+/, µ" *#&0<."+µ* 0/1 *:;/+/ 0&' #&+&+0&: 
071 +'10*;$&:571 %*$ 0/8 +'10*;$&3&0$%)8 3*#-1/8. =& "../1$%6 %(-0&8, #(&%"$µ<1&' 1* *10$µ"-
07#4+"$ 0$8 *#"$.<8 0&' #"($E-..&10&8 0/8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8, &3/A)>/%" +" µ"0*(('>µ4+"$8 
#&' #"($6($+*1 0$8 #*(&5<8, *:;/+*1 0* 6($* /.$%4*8 +'10*;$&360/+/8 %*$ A"1$%60"(* "#*1"-
;<0*+*1 %->" #*(&5) %*$ #(&16µ$&. F$ µ"0*(('>µ4+"$8 #"($<#.";*1 0$8 3$*57($+0$%<8 A(*µµ<8 
µ"0*;: 3$*1"µ/0$%&: %*$ %",*.*$&#&$/0$%&: +'+0)µ*0&8, %*>98 78 .:+/ "#".<A/ / µ"0*0(&#) 
0&' +'+0)µ*0&8 «%*>&($+µ<171 #*(&591» +" +:+0/µ* «%*>&($+µ<171 "$+,&(91».2 
2. ?% 4;%.&<1%.&2 @&102> *&%8"8%.#> 95:-(%5)> 5,)8 4((-A+
?1*,<(>/%" / &(A-17+/ 071 ,&(<71 H&$171$%)8 ?+,-.$+/8 #&' #(*Aµ*0&#&$)>/%" %'(478 
%*0- 0/ 3"%*"04* 0&' 1930, 60*1 &$ "(A*+$*%&4 %.-3&$, "10-5>/%*1 E*>µ$*4* +0&'8 ,&("48 %:-
($*8 *+,-.$+/8, #(&+3&%910*8 0/1 *+,-."$* %*$ 0* #(&16µ$* 0&' *+,*.$+0$%&: +'+0)µ*0&8. 
2%068 *#6 0/ +:+0*+/ 071 ,&(<71 %:($*8 *+,-.$+/8 &$ "(A*B6µ"1&$, 3$*,6(71 %.-371 %*$ 
"#$5"$()+"71 +:+0/+*1 0* 3$%- 0&'8 "#$%&'($%- 0*µ"4*.
! "#$%&'($%) *+,-.$+/ *#&0"."4 µ$* #(6+>"0/ *+,-.$+/ #&' #*(<5"0*$ *#6 ,&-
(<*, %.-3& ) .&A*($*+µ6, & &#&4&8 µ"0- 0/1 "#<."'+/ %$13:1&' #(&+,<("$ #(6+>"0"8, 
2. M.. 1.4052/2012
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#"($&3$%<8 ) ",-#*; #*(&5<8, #<(*1 *'091 #&' 5&(/A&:10*$ *#6 0&1 ,&(<* %:($*8 
*+,-.$+/8. J" 0/ +'µ#./(7µ*0$%) *'0) #(&+0*+4*, %'(478 A$* 0&1 %.-3& +:10*;/8, 
";*+,*.4B"0*$ µ$* $%*1&#&$/0$%) *1*#.)(7+/ 071 "$+&3/µ-071 0&' *06µ&' *#6 0/1 
#(&/A&:µ"1/ "(A*+4* 0&'. F$ "#$%&'($%&4 ,&("48 ."$0&'(A&:1 µ" 0* 43$* 5*(*%0/($-
+0$%- 0/8 %:($*8 *+,-.$+/8, ",*(µ6B&10*8 #(704+078 0$8 %*0*+0*0$%<8 0&'8 3$*0-;"$8 
%*$ 3"'0"("'61078 0$8 A"1$%<8 *(5<8 0/8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8 (@"0(6A.&', 1974· M*-
%*.6#&'.&8, 1993). Fµ&478, &$ #*(&5<8 0/8 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 *%&.&'>&:1 0$8 
3$*0-;"$8 0/8 %:($*8 *+,-.$+/8 %*$ #(&+3$&(4B&10*$ *#6 0& :C&8 0&' 0"."'0*4&' ) 071 
0"."'0*471 µ$+>91. 
F$ #*(-A&10"8 #&' +'1<0"$1*1 +0/ +:+0*+/ 0/8 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 )0*1 / A"1$%) *1*-
+,-."$* #&' E471" & "../1$%68 #./>'+µ68 µ"0- 0/1 J$%(*+$*0$%) H*0*+0(&,), 0& 5*µ/.6 
"#4#"3& 071 #*(&591 071 *+,*.$+µ<171 *#6 0/1 %:($* *+,-.$+) 0&'8, / *1-A%/ ";*+,-.$+/8 
%*$ "168 ",-#*; E&/>)µ*0&8 %*0- 0/1 <;&3& *#6 0/1 "(A*+4* #&' 3"1 #*("45" / %:($* *+,-.$-
+/. =/ +'1"5) "1+7µ-07+/ "#$%&'($%91 ,&(<71 +0& DH? "'1&&:+" 0& 1&µ&>"0$%6 #.*4+$& %*-
>98 "19 µ" 0& T. 6298/1934 3$*+,*.$B60*1 µ"1 / µ/ 43('+/ -..71 *+,*.$+0$%91 &(A*1$+µ91 
%:($*8 *+,-.$+/8, "#$0("#60*1 / 43('+/ "#$%&'($%91 0*µ"471 (M*+$.$%61 X3('µ* 2("'191, 
1960, 6#. *1*,. +0& M"1$<(/8, @*#*>"&39(&', 2003· S&µ#6./8, 1990· S&'#*%$90/8, 1990· 
J*0+*AA-1/8, 1998· S&µ#6./8, J#<0+/8, 2016). F H7+0*(-8 (1992) "#$+/µ*41"$ <1*1 *%6µ/ 
.6A&: 0/1 "'%&.4* µ" 0/1 &#&4* #(&1&µ$&:5"8 &µ-3"8 "(A*B&µ<171 *#&+#&:+*1 0/ 5(/µ*0&-
360/+/ 071 'C/.91 #*(&591 0/8 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 *#6 %&$171$%&:8 #6(&'8 (#&+&+0- 
%(-0/+/8 +" 0$µ&.6A$* %.#) ) 'C/.<8 "(A&3&0$%<8 "$+,&(<8. 
 ?;$&#"(4"(A& "41*$ 0& A"A&168 60$, / "#$%&'($%) *+,-.$+/, "19 *#&0"."4 +'µ#.)(7µ* 
0/8 %:($*8, +0* "../1$%- 5(&1$%- 3/µ$&'(A)>/%" 0*'065(&1* µ" *'0) %*$ +" %-#&$"8 #"($#09-
+"$8 #(&/A)>/%". I$* #*(-3"$Aµ*, / 43('+/ 0&' J"0&5$%&: =*µ"4&' D0(*0&:, @&."µ$%&: T*'-
0$%&: %*$ @&.$0$%91 P#*..).71 (MW 24/10/1867) #&' #(*Aµ*0&#&$)>/%" #($1 0/1 '#*A7A) +" 
%:($* *+,-.$+/ 0/8 +'A%"%($µ<1/8 &µ-3*8 "(A*B&µ<171. D%&#68 0/8 43('+/8 0&' J=D )0*1 
/ %-.'C/ 071 '#/("0&:1071 +0& 3/µ6+$& %*$ 071 1*'0$%91 µ" #"($&3$%<8 %*$ ",-#*; #*(&5<8 
*#6 0& 1836 <78 0& 1921 (H7+0*(-8, 1992). K+06+&, 0& %:($& µ<(&8 0/8 "#$%&'($%)8 *+,-.$-
+/8 $3(:>/%" %*0- 0/1 #"(4&3& 1922-1934, #*(-../.* µ" 0/1 #&+&0$%) %*$ %*0*%"(µ*0$+µ<1/ 
*:;/+/ 071 *+,*.$+0$%91 0*µ"471 %:($*8 *+,-.$+/8. =* "#$%&'($%- 0*µ"4* *%&.&:>/+*1 µ"1 
0& µ&10<.& 3/µ$&'(A4*8 071 ,&(<71 %:($*8 *+,-.$+/8 3/.. 0/8 %.*3$%)8 #&.'3$-+#*+/8, *..- 
µ" 0/1 "#$#.<&1 %->"0/ %*0-0µ/+/ 071 ,&(<71 *+,*.$+0$%)8 %-.'C/8 (H&10$-3/8, 1997). ?'06 
"45" 78 *#&0<."+µ* 1* 3/µ$&'(A/>&:1 #&..*#.-+$&$ "#$%&'($%&4 ,&("48 +" +:A%($+/ µ" *'0&:8 
0/8 %:($*8 *+,-.$+/8. D0& 0<.&8 0&' 1934 *#6 0* 93 0*µ"4* 0* 29 *,&(&:+*1 +0/1 "#$%&'($%) 
*+,-.$+/. H*0- 0/1 #"(4&3& 1935-1951 0* "#$%&'($%- 0*µ"4* )0*1 65 "19 0/1 #"(4&3& 1952-
1990 *($>µ&:10*1 +" 85 %*$ µ" 0/1 #-(&3& 0&' 5(61&' &.&<1* *';-1&10*1 6#78 %*$ &$ *1-A%"8 
071 "(A*B&µ<171 (H7+0*(-8, 1992· M*%*.6#&'.&8, 1993). 
=* #"($++60"(* "#$%&'($%- 0*µ"4* ."$0&'(A&:+*1 *'061&µ*, "19 '#)(;*1 %*$ 0*µ"4* #&' 
."$0&'(A&:+*1 #*(-../.* µ" 0&1 %:($& ,&(<* 0&' %.-3&' 0&'8. 2#4+/8, %-#&$* *#6 0* "#$%&'-
($%- 0*µ"4* #(&<E."#*1 +0& %*0*+0*0$%6 0&'8 #<(*1 0/8 5&()A/+/8 +:10*;/8 .6A7 A)(*0&8, 
*1*#/(4*8 %*$ >*1-0&' %*$ -.."8 #*(&5<8 6#78 A$* #*(-3"$Aµ* ",’ -#*; µ"0- 0/ +'10*;$&36-
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0/+/, &$%&A"1"$*%- "#$36µ*0*, "#43&µ* *#&.:0&' *1*#/(4*8, *"(&>"(*#"4*8, %-.'C/ 3*#-1/8 
";6371 %/3"4*8, 3*#-1/ A$* 0/ +'µµ"0&5) 0<%171 071 "(A*B&µ<171 +" %*0*+%/19+"$8, 3-1"$*, 
"#$+0(&,) "$+,&(91 %.-.
 F %*0*%"(µ*0$+µ68 %*$ / >"+µ$%) '+0<(/+/ 0/8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 A41&10*$ *10$-
./#0&4 *#6 0&'8 %-07>$ #*(-A&10"8:
?) 0/1 *#*A6("'+/ 0/8 +:+0*+/8 -..71 %.*3$%91 0*µ"471 *+,-.$+/8 µ$+>7091 µ6.$8 0& 
<0&8 1979 (T.997), 
M) 0/1 '#&5("70$%60/0* %*$ %*>&.$%60/0* 0/8 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 #&' >"+#4+0/%" 0& 
1983 (T.1405)
I) 0/1 43('+/ 0*µ"471 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 071 *+,*.$+µ<171 0&' FI? %*$ 0&' F?22 
µ6.$8 0/ 3"%*"04* 0&' 1980 %*$ 0&' 2000 *104+0&$5* %*$ 
W) 0/1 "#&#0"4* 0&'8 *#6 #"($++60"(* 0&' "168 '#&'(A"4* (S&µ#6./8, 1990).
I"1$%60"(*, 0* "#$%&'($%-, 0*µ"4* #*(- 0& A"A&168 60$ *+%&:1 3/µ6+$* ";&'+4* %*$ "#$0"-
.&:1 3/µ6+$* '#/("+4*, *#<%0/+*1 0& %*><1* 0/ 3$%) 0&' 1&µ&>"+4* 57(48 1* *%&.&'>)+&'1 
"1$*4& '#63"$Aµ* %*0*+0*0$%&: %*$ <.*E*1 3$-,&("8 1&µ$%<8 µ&(,<8 6#78 0* #*(*%-07:
 Y *../.&E&/>/0$%- +7µ*0"4* +:µ,71* µ" 0$8 3$*0-;"$8 0&' 16µ&' 281/1914 %*$ 0&' E*+$-
.$%&: 3$*0-Aµ*0&8 0/8 15/8 J*Z&' 0&' 1920 «#"(4 "#*AA".µ*0$%91 +7µ*0"471»3,
 Y T@UW 0&' ?.H, 
 Y 0*µ"4* %*06#$1 +'..&A$%91 +'µE-+"71 "(A*+4*8, 
 Y T@WW +:µ,71* µ" 0& -(>(& 13 #*(.3 0&' 1. 6298/1934 (@"0(6A.&', 2012). 
3. 7 +5:+(%5,%.# µ0,+µB1:"5)
J" 0/1 *1*,&(- +0/ +:+0*+/ 071 *+,*.$+0$%91 ,&(<71 <A$1" *10$./#06 60$ #*(&'+4*B*1 *#&-
+#*+µ*0$%60/0*, >"+µ$%- ".."4µµ*0*, 3*$3*.93/ "#<%0*+/, µ/ *+,*.$+0$%) %-.'C/ µ"A-.71 
%*0/A&($91 "(A*B&µ<1714, "#$."%0$%60/0* *+,-.$+/8 071 %$13:171, %*>'+0<(/+/ 78 #(&8 0/ 
A"7A(*,$%) 0&'8 "#<%0*+/ (M.."13. S&µ#6./8, 1990· @"0µ"0B43&'-=+&'.&'E), 1992· D*%".-
.*(6#&'.&8, 1999· D70/(6#&'.&8, 2003· M"1$<(/8, @*#*>"&39(&', 2003· =+*.4%/8, 2008· 
@6($+µ*, 2010, 2015). J"0- *#6 µ$* #"(4&3& +'A%<10(7+/8 #."&1*+µ-071 &$ 3'+µ"1"48 &$-
%&1&µ$%<8 +'1>)%"8, &$ *1-A%"8 5(/µ*0&360/+/8 071 +'10-;"71 "168 A/(-+%&10&8 #./>'+µ&: 
%*$ &$ 3$*µ&(,&:µ"1"8 *(1/0$%<8 3/µ&A(*,$%<8 ";".4;"$8, #(&%*>6($B*1 0& <3*,&8 071 µ"..&-
10$%91 "#"(56µ"171 %(4+"71. =* ."$0&'(A$%- ".."4µµ*0* %*$ 0& *,*1<8 5(<&8 071 *+,*.$+0$-
%91 ,&(<71, #*("µ#63$B*1 0/ 5(/µ*0&360/+/ 0&' 3$*1"µ/0$%&: +'+0)µ*0&8. @*(- 0& A"A&168 
60$, / *1-A%/ 3$*(>(70$%91 *..*A91 +0/1 %&$171$%) *+,-.$+/ "45" 3$*0'#7>"4 *#6 0* 0<./ 0/8 
3"%*"04*8 0&' 1920 (N-((*8, 1929) &$ %&$171$%&-*+,*.$+0$%<8 #*("µE-+"$8 )0*1 *1"#*(%"48 
%*$ 3"1 "#<,"(*1 0* "#$3$7%6µ"1* *#&0".<+µ*0*. ! µ/ &(A*170$%) *1*3$-(>(7+/ 071 ,&(<-
3. F$ +%&#&4 071 *../.&E&/>/0$%91 0*µ"471 &(4B&10*$ +0& -(>. 34 0&' E. 3/0&8 6#78: 1* #*(<5&'1 $*0($%) #"(4>*.C/ 
%*$ ,-(µ*%*, 1* #*(<5&'1 5(/µ*0$%- "#$36µ*0* '#6 0:#&1 +'10-;"78 ) ", -#*; +" #"($#09+"$8 16+&', A"11)+"78 
0<%1&', *1"(A4*8, 1* %*0*E-..&'1 0$8 3*#-1"8 0/8 %/3"4*8 071 µ".91 0&'8, 1* #*(<5&'1 3-1"$* 
4. F M"1$<(/8 (1995) "#$+/µ*41"$ 60$ 0& 1931 +" +:1&.& "(A*B6µ"1&' #./>'+µ&: 2.415.078 (*#&A(*,) <0&'8 1928) 
%*.:#0&10*1 *+,*.$+0$%- &$ 162.216 *#6 0* 50 *+,*.$+0$%- 0*µ"4* #&' ."$0&'(A&:+*1 060". 
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71 %*$ / µ/ .)C/ µ<0(71 A$* 0/1 &$%&1&µ$%) 0&'8 E$7+$µ60/0* "45" 78 *#&0<."+µ* 0/ +0*3$*%) 
*#&µ"47+/ 0&' *#&>"µ*0$%&: 0&'8 %",*.*4&' (M"1$<(/8, 1995· J*0+*AA-1/8, 1998 & 2003· 
S&µ#6./8, 2002· @(&E6#&'.&8, H*#6#&'.&8, 2003). 
D0& 0<.&8 0&' 20&' %*$ +0$8 #(90"8 3"%*"04"8 0&' 21&' *$91*, / &$%&1&µ$%) %(4+/, 0* ".."4µµ*-
0* 071 *+,*.$+0$%91 &(A*1$+µ91 %*$ / >"9(/+/ 60$ &$ %&$171$%<8 3*#-1"8 +'1*(0910*$ µ" 0* 
3/µ6+$* <;&3* %*$ 0& ?2@, ><0&'1 "% 1<&' 0& *+,*.$+0$%6 +:+0/µ* 0/8 59(*8 +0& +065*+0(& 
0/8 %($0$%)8. J".<0"8 3$">191 &(A*1$+µ91 %*$ *#&,-+"$8 0/8 2'(7#*Q%)8 V17+/8 '#&5(<7-
+*1 0$8 "../1$%<8 %'E"(1)+"$8 1* #(&E&:1 +" µ"0*(('>µ4+"$8. ?#6 0& <0&8 1999 %*$ µ"0<#"$0* 
(T.2676/99) &$ ,&("48 H:($*8 ?+,-.$+/8 E(<>/%*1 +" µ$* 3$*3$%*+4* *..*A)8 0/8 1&µ&>"+4*8 
%*$ "1&#&$)+"71 #&' &.&%./(9>/%" µ" 0&1 T. 4387/2016 %*$ 0/ +:+0*+/ 0&' 2.G.H.?. @*-
(-../.*, '#6 0$8 "10&.<8 0&' W$">1&:8 T&µ$+µ*0$%&: =*µ"4&' 3$*µ&(,9>/%" %*$ '.&#&$)>/%" 
µ$* +0(*0/A$%) #&' *#&µ-%('1" 0& +:+0/µ* *#6 0/1 #(&+).7+) 0&' +0$8 >"µ".$93"$8 *(5<8 
&(A-17+/8 %*$ ."$0&'(A4*8 0&' 78 %*>&.$%&:, *'0&0".&:8, %&$171$%&: %*$ 3$*1"µ/0$%&: +'+0)-
µ*0&8 (S&µ#6./8, J#<0+/8, 2016). ! +:10*;/ 0/8 %:($*8 *+,-.$+/8 6.71 071 *+,*.$+µ<171 
3/µ6+$&', $3$70$%&: 0&µ<* 6+& %*$ 071 *'0&*#*+5&.&'µ<171, *#&0"."40*$ *#6 0& ->(&$+µ* 
3:& 0µ/µ-071: 0& ">1$%6 %*$ 0& *10*#&3&0$%6 (T.4387/2016). =& µ<(&8 0/8 ">1$%)8 +:10*;/8 
";*(0-0*$ *#6 0* 5(61$* 3$*µ&1)8 +0/1 2..-3*, 0& 5(61& *+,-.$+/8 %*$ *#6 0& #&+&+06 µ"47-
+/8 .6A7 #(67(/8 +'10*;$&360/+/8. =/1 *10*#&3&0$%) %*>&(4B&'1 &$ *#&3&5<8 A$* 0$8 &#&4"8 
%*0"E.)>/+*1 "$+,&(<8 %*$ 0& #&+&+06 *1*#.)(7+/8. V0+$, 0& "../1$%6 DH? #(&+*(µ6+0/%" 
+0* 5*(*%0/($+0$%- 0&' +'+0)µ*0&8 Beveridge, 3/.*3) 0/ 3$&$%/0$%) "1&#&4/+/ 071 *+,*.$-
+0$%91 ,&(<71 %*$ 0/1 %-.'C/ 071 %$13:171 A$* 0&'8 *+,*.$+µ<1&'8 µ" "1$*4* &(A-17+/ %*$ 
".-5$+0"8 #*(&5<8 (@*#*((/A&#&:.&', 2013). 
! "#$%&'($%) *+,-.$+/ "µ,-1$B" "10&160"(* %*$ &;:0"(* #(&E.)µ*0* *#6 "%"41* 0/8 %:($*8 
*+,-.$+/8, 78 #(&8 0/ 3&µ), 0/ ."$0&'(A4*, 0/ 5(/µ*0&360/+/ 071 3*#*191 %*$ 0& "#4#"3& #*-
(&591 (H7+0*(-8, 1992· @"0(6A.&', 1974· H2@2, 1985). J" +%&#6 0/1 ";*+,-.$+/ 3$&$%/0$-
%)8 %*$ &$%&1&µ$%)8 "'".$;4*8, "#&#0"4*8 %*$ *#&0"."+µ*0$%60/0*8, *#6 0& 1999 (T.2676/1999) 
%*$ µ"0<#"$0*, #(*Aµ*0&#&$)>/%*1 3$+0*%0$%<8 "1&#&$)+"$8 071 "#$%&'($%91 0*µ"4715. @*(- 
0$8 "1&#&$)+"$8, 0* "#4 µ<(&'8 0*µ"4*, ";*%&.&'>&:+*1 1* 3$*0/(&:1 0$8 *+,*.$+0$%<8 0&'8 $3$-
*$0"(60/0"8. =* &$%&1&µ$%-, 3$&$%/0$%- %*$ &(A*170$%- #(&E.)µ*0* 071 "#$%&'($%91 0*µ"471 
+'1$+0&:+*1 #(&+%6µµ*0* +0/1 µ"..&10$%) 0&'8 #(&&#0$%). P#6 0/1 #4"+/ 071 µ1/µ&1471, #&' 
"#$E.)>/%*1 *#6 0&'8 3*1"$+0<8 0/8 2..-3*8 <1"%* 0/8 &$%&1&µ$%)8 %(4+/8, &$ #(&+#->"$"8 
071 "1&#&$)+"71 071 "#$%&'($%91 ,&(<71 "#$+#":0/%*1. J" 0& T. 4052/12, #&' *,&(&:+" 
+0/1 "#$%&'($%) *+,-.$+/, 0<>/%*1 #(&0"(*$60/0"8 A$* 0/1 *1*>"9(/+) 0/8, 0/1 ";-."$C/ 071 
*1$+&((&#$91 µ"0*;: 071 0*µ"471, 0/ µ"47+/ 0&' ."$0&'(A$%&: %6+0&'8 0&'8, 0/ 3$*+:13"+/ "$-
+,&(91 %*$ *#&3&591. D0& #.*4+$& *'06 +'+0)>/%" 0& 21$*4& =*µ"4& 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 
(2=2?) +0& &#&4& #(&+59(/+*1 6.* 0* "#$%&'($%- 0*µ"4* 071 µ$+>7091. I$* 0&1 *#&%."$+µ6 
0/8 %(*0$%)8 +'µµ"0&5)8 +0$8 3*#-1"8 0/8 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 %*$ 0/ 3$-+7+/ 0/8 .&A$+0$-
%)8 $+&((&#4*8 0&' 2=2? (-(>.42) #(&E.<,>/%" +'10"."+0)8 E$7+$µ60/0*8 %*$ +" #"(4#07+/ 
".."4µµ*0&8 *'06µ*0/ µ"47+/ 071 +'10-;"71. ! "1&#&4/+/ 071 "#$%&'($%91 0*µ"471 &.&%./-
5. D'1"19>/%*1 %*0- %.-3& #.5. 0*µ"4* 3/µ&+471 '#*..).71 =2?WP T.2676/1999, 0*µ"4* '#*..).71 0(*#"B91 
+0& 2=?= T.3371/2005, 0*µ"4* µ$+>7091 =2?U= T.3655/2008 %.-. µ" 0* %*0*+0*0$%- 0&'8 1* #*(*µ<1&'1 +" $+5:.
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(9>/%" (T. 4334/2015) µ" 0/1 <10*;/ 6.71 (µ$+>7091 3/µ6+$&', $3$70$%&: 0&µ<* %*$ *'0&*#*-
+5&.&'µ<171) +0& 21$*4& =*µ"4& 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 %*$ 2,’ -#*; #*(&591 (2=2?2@). 
F$ "1&#&$)+"$8 +'µ#"($<.*E*1 0*µ"4* &#&$*+3)#&0" 1&µ$%)8 µ&(,)8,6 &$%&1&µ$%- ":(7+0* %*$ 
µ/, .*µE-1&10*8 '#6C/ 0/1 '#&5(<7+/ 0&' %(-0&'8 1* µ"($µ1- A$* 0/1 %&$171$%) *+,-.$+/ 
%*$ 0/1 *(5) 0/8 $+60/0*8 071 *+,*.$+µ<171 (J-1"+/8, 2007). ! µ"0-E*+/ #(&8 <1* +:+0/µ* 
+'10*;$&3&0$%)8 #(&+0*+4*8 0:#&' Beveridge &.&%./(9>/%" µ" 0/1 %&$1) &(A-17+/ %*$ 0/1 
"#$E&.) "1$*471 %*16171 *+,-.$+/8 %*$ #*(&591 A$* 6.&'8 0&'8 *+,*.$+µ<1&'8 (@*#*((/-
A&#&:.&'- @"5.$E*143/, 2016).
 F T. 4387/2016, #&' 6#78 #(&*1*,<(>/%", 3/µ$&:(A/+" <1* "1$*4& *+,*.$+0$%6 %*>"-
+098 A$* 6.&'8 0&'8 *+,*.$+µ<1&'8 0/8 %:($*8 *+,-.$+/8, +'µ#"($<.*E" %*$ 3$*0-;"$8 A$* 
0/1 "#$%&'($%) *+,-.$+/. D0& -(>. 96 %*>&(4+0/%" "1$*4&8 0(6#&8 '#&.&A$+µ&: +:10*;/8 %*$ 
#&+&+0&: "$+,&(91 A$* 6.&'8 0&'8 "#$%&'($%- *+,*.$+µ<1&'8. ! "#$%&'($%) +:10*;/ *#6 
01/01/2015 '#&.&A4B"0*$ *#6 3:& #&+-: 0& #(90& *#&0"."40*$ *#6 0& +'10-;$µ& µ$+>6, #&' 
*#&((<"$ *#6 0$8 *#&3&5<8 "091 2002-2014, "#4 0,45 A$* %->" <0&8 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8. =& 
3":0"(& #&+6 #(&%:#0"$ *#6 µ*>/µ*0$%6 0:#& +0&1 &#&4& .*µE-1&10*$ '#6C/ / +'++9("'+/ 
071 "$+,&(91 +0/1 *0&µ$%) µ"(43* 0&' *+,*.$+µ<1&', 3"4%0"8 0&' #(&+36%$µ&' B7)8 %*$ 0/1 
#"(4#07+/ ".."$µµ-071 A$* 0/ ."$0&'(A4* *'06µ*0&' µ/5*1$+µ&: ";$+&((6#/+/8. I41"0*$ *10$-
./#06 60$, µ" 0/1 ",*(µ&A) 0&' +'+0)µ*0&8 %*>&($+µ<171 "$+,&(91 %*$ 1&/0)8 %",*.*$&#&4-
/+/8 *1*.*µE-1"$ & *+,*.$+µ<1&8 0/1 "'>:1/ 071 *+,*.$+0$%91 0&' %$13:171. J" *'0) 0/1 
*..*A), 0/8 ";*0&µ4%"'+/8 0&' *+,*.$+0$%&: %$13:1&', 4+78 3"1 <5"$ #.<&1 16/µ* / <10*;/ 071 
"(A*B&µ<171 +" +'..&A$%60/0"8, +0$8 &#&4"8 µ#&("4 µ"1 1* %*0*.&A$B60*1 / +'10)(/+/ *1$+&0)-
071 *..- +" %->" #"(4#07+/ "14+5'*1 0/1 #(&+0*+4* %*$ µ"471*1 0/1 *1*+,-."$* 071 µ".91 
0&'8 (H&'µ*($*168, 2017). 
4. ?% 0%5:&1C> .+% &% ;+1&DC> ,)> 4;%.&<1%.#> 95:-(%5)>
D" 6.* 0* "#$%&'($%- 0*µ"4* 071 µ$+>7091 3/µ&+4&' %*$ $3$70$%&: 0&µ<*, 6+& %*$ 071 ".":>"-
(71 "#*AA".µ*0$91 (F?22, 2=??, %.#) / %:($* #/A) 5(/µ*0&360/+)8 0&'8 E*+4B"0*$ +0$8 "$-
+,&(<8 "(A*B&µ<171 %*$ "(A&3&091 %*$ +0/1 #"(4#07+/ 071 *1";-(0/071 "#*AA".µ*0$91 µ61& 
+0$8 "$+,&(<8 071 "(A*B&µ<171. ! "$+,&(- 0&' *+,*.$+µ<1&' *,"168 5(/µ*0&3&0"4 0/1 %&$17-
1$%) *+,-.$+/ %*$ *,"0<(&' *#&0"."4 A"1"+$&'(A6 *$04* 3$%*$7µ-071 071 *+,*.$+µ<171 %*$ 
'#&5("9+"71 071 ,&(<71 A$* 0/1 "%#.)(7+/ 071 #*(&591 (@"0(6A.&', 1974· M*%*.6#&'-
.&8, 1993). ! ,:+/ 0/8 *+,*.$+0$%)8 "$+,&(-8, %'(478 78 #(&8 0$8 <11&$"8 *10*#&3&0$%60/0*8 
%*$ *../."AA:/8, 3$*,&(&#&$"40*$ *1-.&A* µ" *1 0& +:+0/µ* #&' $+5:"$ "41*$ %",*.*$&#&$/0$%6 
) 3$*1"µ/0$%6. D0& %",*.*$&#&$/0$%6 +:+0/µ* / "$+,&(- *#&0"."4 #"($&'+$*%6 +0&$5"4& %*$ 
& *+,*.$+µ<1&8 >"µ".$91"$ 3$%*47µ* "#4 "168 #&+&+0&: *#6 0& %",-.*$& #&' +5/µ*04+0/%", 
"19 +0& 3$*1"µ/0$%6 +:+0/µ* / +5<+/ "$+,&(-8-#*(&5)8 "41*$ #"($++60"(& ".*+0$%), %*>98 &$ 
+/µ"($1&4 "(A*B6µ"1&$ µ" 0$8 "$+,&(<8 0&'8 5(/µ*0&3&0&:1 0$8 +'10-;"$8 071 +'10*;$&:571. ! 
*10*#&3&0$%60/0* +" <1* 3$*1"µ/0$%6 +:+0/µ* #(&+3$&(4B"0*$ *#6 0& A"A&168 60$ &$ #*(&5<8 "4-
6. M.. 0/ +'µµ"0&5) *../.&E&/>/0$%91 0*µ"471 0&' =2?@2=2 ) 0&' =?@=@.
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1*$ %*>&($+µ<1"8 %*$ E(4+%&10*$ +" *10$+0&$54* µ" 0$8 *1*.&A&:+"8 +0$8 *#&3&5<8 "$+,&(<8 %*$ 
0& 5(61& *+,-.$+/8. F *+,*.$+µ<1&8 A17(4B"$ "% 071 #(&0<(71 0& #&+6 #&' 3$%*$&:0*$ %*0- 
0/1 "#<."'+/ 0&' *+,*.$+0$%&: %$13:1&', 57(48 7+06+& 1* *#&%."4"0*$ 0& "13"56µ"1& *..*A)8 
0/8 1&µ&>"+4*8 (R('+6A&1&8, 2006). 2#4+/8, &$ <11&$"8: %&$171$%) *../."AA:/ %*$ *1*3$*1&µ) 
0&' "$+&3)µ*0&8, &'+$93"$8 +0& 3$*1"µ/0$%6 +:+0/µ*, "#$E"E*$91&10*$ *#6 0&1 %*161* #&' 
";*(0- 0& :C&8 0/8 *+,*.$+0$%)8 "$+,&(-8 #(&8 0& :C&8 071 "$+&3/µ-071. ! &$%&1&µ$%) 3'1*-
060/0* #&' <5"$ & %->" "(A*B6µ"1&8 A$* 1* "$+,<("$ %*$ / %*0*E&.) 0/8 "(A&3&0$%)8 "$+,&(-8 
";'#/("0&:1 0/1 *#63&+/ #*(&591 %*$ +0&'8 &$%&1&µ$%- *+>"1<+0"(&'8 "$+,&(-8. I"1$%60"(*, 
&$ "$+,&(<8 *#&0".&:1 0/1 #/A) 5(/µ*0&360/+/8 0&' +'+0)µ*0&8 %*$ #(<#"$ 1* ";$+&((&#&:1 
0$8 *1-A%"8 +" #*(&5<8. [+& A$* 0/1 *10*#&3&0$%60/0*, *'0) %(41"0*$ +'µE*0) µ" 0& +5/µ*0$+µ6 
*+,*.$+0$%&: %",*.*4&' %*$ 0/1 0*'065(&1/ 3$*+,-.$+/ 0/8 *1*.&A$+0$%)8 E-+/8 A$* 0/1 "AA:-
/+/ 0&' >"+µ&:. I$* *'06 &$ "$+,&(<8 3"1 "#$+0(<,&10*$ +0&'8 *+,*.$+µ<1&'8, *%6µ/ %*$ 60*1 
*'0&4 3"1 >"µ".$91&'1 3$%*47µ* #*(&5)8. ! *(5) 0/8 µ/ "#$+0(&,)8 071 "$+,&(91 %-µ#0"0*$ 
60*1 #(&E.<#"0*$ *#6 0/ 1&µ&>"+4* 0&' &(A*1$+µ&: (@"0(&#&'.-%&8, 2015). D:µ,71* µ" 0& 
T.4387/2016 &$ "$+,&(<8 #&' %*0*E.)>/%*1 16µ$µ* +0& 2=2?2@ 3"1 "#$+0(<,&10*$. 
=* #&+&+0- "$+,&(91 "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 #&4%$.*1 *#6 0*µ"4& +" 0*µ"4&, =* #"($++6-
0"(* *#6 *'0- "45*1 #&+&+06 "$+,&(-8 3% *+,*.$+µ<1&' %*$ 3% "(A&360/, 7+06+& '#)(5*1 
%*$ #"($#09+"$8 0*µ"471 µ" 3$*,&("0$%- #&+&+0- %*$ 3$*,&("0$%&:8 0(6#&'8 '#&.&A$+µ&: 0&'8. 
K8 #(&8 0&1 0(6#& 3$*,&("0$%&: '#&.&A$+µ&: "$+,&(91 5*(*%0/($+0$%- #*(*3"4Aµ*0* *#&0"-
.&:1 A$* 0& =*µ"4& ?(0&#&$91, / 0$µ) 0&' *.":(&' µ<+7 071 0$µ&.&A471 *A&(-8 0&' %*$ A$* 
0& =*µ"4& D'µE&.*$&A(-,71 0* *1*.&A$%- 3$%*$9µ*0* #&+&+0&: 5% #&' "$+<#(*00" & +'µE&-
.*$&A(-,&8 #-17 +0& &#&4& '#&.&A$B60*1 #&+&+06 60%. J" 0& T. 4225/2014, *#6 1.12.2013 
%*>&(4+0/%*1 &$ *+,*.$+0$%<8 "$+,&(<8 (3% *+,*.$+µ<1&' %*$ 3% "(A&360/) 6+71 0*µ"471 
"45*1 '#*5>"4 +0& 2=2? %*$ "1$*4* E-+/ '#&.&A$+µ&: 0&'8 ("#4 071 #-+/8 ,:+"78 *#&3&591 
0&' "(A*B&µ<1&') *1";*(0)078 *1 <5&'1 '#*5>"4 +0/1 *+,-.$+/ #($1 ) µ"0- 0/1 1.1.1993 (#*-
.*$&4 %*$ 1<&$ *+,*.$+µ<1&$). D0/ +'1<5"$* A$* 0* #"($++60"(* 0*µ"4* *'0&*#*+5&.&'µ<171 
#&' '#)5>/+*1 +0& 2=2?2@ *#6 01/01/2016 %*$ µ"0- %*>&(4+0/%*1 #&+&+0- "$+,&(91 7%.7
! "$+,&(- 0&' *+,*.$+µ<1&' %*$ 0&' "(A&360/ *';-1"0*$ *1-.&A* µ" 0$8 *#&3&5<8 0&' "(A*-
B6µ"1&' %*$ 65$ µ" 0& *10-..*Aµ* (+:10*;/ ) -.."8 #*(&5<8) #&' #*(<5"$ & >"+µ68 0/8 %&$17-
1$%)8 *+,-.$+/8. V1* +0&$5"4& #&' #"($&(4B"$ 0* *1*3$*1"µ/0$%- *#&0".<+µ*0* 0/8 %&$171$%)8 
*+,-.$+/8 78 #(&8 0& ><µ* 071 "$+,&(91, "41*$ 0& *190*0& 6($& 071 *+,*.$+0<71 *#&3&591. 
F$ *190*0"8 *#&3&5<8 +0$8 &#&4"8 "#$E-..&10*1 %(*0)+"$8 A$* 0& #(9/1 UH?-2=?J %*$ A$* 0* 
0*µ"4* "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8 #&' *%&.&'>&:+*1 0$8 3$*0-;"$8 0&', )0*1 3$*,&("0$%<8 A$* 0&'8 
1<&'8 %*$ #*.*$&:8 *+,*.$+µ<1&'8 <78 0/1 01/01/2013 #&' ";&µ&$9>/%*1. ?1*,<(&'µ" 60$ 
*#6 01/10/2008 <78 31/12/2012 A$* 0&'8 #*.*$&:8 *+,*.$+µ<1&'8 0& *190*0& #&+6 *+,*.$-
+0<71 *#&3&591 )0*1 2.432,25L "19 A$* 0&'8 1<&'8 *+,*.$+µ<1&'8 ('#*A7A) +0/1 *+,-.$+/ 
*#6 01/0/1/1993) 5.543,55L. 
I"1$%-, / :#*(;/ *1*.&A4*8 µ"0*;: "$+,&(91 %*$ #*(&591 3"1 '#-A"0*$ +" +'10*Aµ*0$%- 
%*0&5'(7µ<1& %*161*. F 0(6#&8 '#&.&A$+µ&: 0/8 +:10*;/8 071 *+,*.$+µ<171 %*$ & %*>&($-
+µ68 071 *#&3&591 #&' .*µE-1&10*$ %->" ,&(- '#6C/, "#*,4"0*$ +0/ 1&µ&>"+4* 0&' 0*µ"4&'. 
7. =& 0*µ"4& ?(0&#&$91 +" *1*µ&1) #(&+3$&($+µ&: #&+&+0&: "$+#(-00"$ "$+,&(<8 0,40L *1- 25 %$.- *.":($.
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V5&'1 "#$+/µ*1>"4, *#6 #&..&:8 µ"."0/0<8 0/8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8 *(%"0<8 5*(*%0/($+0$%<8 
#"($#09+"$8 -3$%71 1&µ&>"0$%91 ('>µ4+"71 43$71 *+,*.$+0$%91 >"µ-071 78 #(&8 0/ 5(/µ*-
0&360/+/ 071 ,&(<71, 0$8 "$+,&(<8, 0$8 #*(&5<8, 0* 6($* /.$%4*8 +'10*;$&360/+/8 (@"0(6A.&', 
1974· @6($+µ* 2#$+0/µ&1$%)8 2#$0(&#)8 G*%$&.- S., %.-. 1992· =)1$&8, 2008). F$ %*161"8 +'-
10*;$&360/+/8 µ" 0&'8 &#&4&'8 '#&.&A4B&10*1 &$ "#$%&'($%<8 +'10-;"$8 071 "10*5><1071 0*µ"4-
71 +0& 2=2?2@ <78 31/12/2014 3"1 )0*1 "1$*4&$ &:0" 78 #(&8 0$8 #(&O#&><+"$8 +'10*;$&36-
0/+/8 &:0" %*$ 78 #(&8 0& :C&8 071 +'10-;$µ71 *#&3&591 0&'8 %*>98 0* $+5:&10* %*0*+0*0$%- 
0&'8 3$<,"(*1 µ"0*;: 0&'8. 
Fµ&478, *1-.&A* µ" 0& %*0*+0*0$%6 071 "#$%&'($%91 0*µ"471 #(&E."#60*1 / ",*(µ&A) 0/8 
0"51$%)8 071 %*090*071 &(471. =* %*090*0* 6($* ";*+,-.$B*1 <1* ".-5$+0& 6($& #(&+0*+4*8, 
#(&8 6,".&8 071 "(A*B&µ<171, &$ &#&4&$ 3"1 >* µ#&(&:+*1 1* 3$%*$&.&A)+&'1 µ" 0$8 "$+,&(<8 
0&'8 0/ 5&()A/+/ µ$*8 *;$&#("#&:8 #*(&5)8. ?104>"0*, A$* 0/1 *#&,'A) 0/8 '#"(*+,-.$+/8, 
3/.*3) 0/8 #*(&5)8 +'10-;"78 µ"A*.:0"(/8 0&' "$+&3)µ*0&8, &($B60*1 *#6 0/ 1&µ&>"+4* 071 
0*µ"471 0& *190*0& 5&(/A&:µ"1& #&+6 +:10*;/8 (H("µ*.)8, 1985). =& *190*0& 5&(/A&:µ"1& 
#&+6 +:10*;/8 µ#&("4 1* *#&0".&:+" µ"0($*+µ6 0/8 *10*#&3&0$%60/0*8, 7+06+&, )0*1 *#*(*4-
0/0& +'+0*0$%6 0&' +5/µ*0$+µ&: 0&' *+,*.$+0$%&: %",*.*4&' %*$ 0/8 ";'#/(<0/+/8 0/8 *1*.&-
A$+0$%)8 E-+/8 +0/1 &#&4* +0/(4B"0*$ / &$%&1&µ4* 071 *+,*.$+0$%91 &(A*1$+µ91. D0/ E-+/ 
0/8 %&$171$%)8 *../."AA:/8 &$ &$%&1&µ$%- *+>"1<+0"(&$ µ#&(&:1 1* 0'A5-1&'1 "'µ"1<+0"(/8 
µ"0*5"4($+/8 <1*10$ 071 &$%&1&µ$%- $+5'(60"(71. ?#6 0/1 01/01/2015 0* %*090*0* 6($* +'-
10-;"71 #&' 5&(/A&:+*1 0* "10*5><10* 0*µ"4* +0& 2=2?2@ %*0*(A&:10*$ %*$ #*(-../.* 3"1 
#(&E.<#"0*$ *190*0& 5&(/A&:µ"1& #&+6 +:10*;/8.
5. E49/?!?: 9;&8&µ# A%.+%&5'8)>;
J$* #"(4#07+/, *+,*.$+0$%&: ,&(<* 0&' &#&4&' &$ 3$*0-;"$8 "#<0("#*1 1* #(&%:#0&'1 ><µ*0* 
*../.&*#6%(&'+/8 *#&0"."4 0& =*µ"4& 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 @(&+7#$%&: 071 ?171:µ71 
20*$("$91 F$1&#&$4*8- N'>&#&$4*8 %*$ F$1&#1"'µ*0&#&$4*8 (=2?@FNF). F 0(6#&8 '#&.&-
A$+µ&: 071 "$+,&(91 %*$ 071 #*(&591 0&' =2?@FNF *1*3"$%1:"$ ><µ*0* '#"(*+,-.$+/8, 
";'#/(<0/+/8 0/8 *1*.&A$+0$%)8 E-+/8, *10*#&3&0$%60/0*8, *1*.&A$%60/0*8, 3$*1"µ/0$%60/0*8 
%*$ %",*.*$&#&4/+/8. 
D:µ,71* µ" 0& -(>(& 7 0&' T.808/1978 #&' *10$%*>$+0- 0& *(.2 0&' ?T.1654/1939 ($3('-
0$%68 T6µ&8 A$* 0& =2?@FNF) / "$+,&(- 0&' *+,*.$+µ<1&' %*$ 0&' "(A&360/ #(&+3$&($B60*1 
+" 6% "#4 071 #-+/8 ,:+"78 *#&3&591. ?'0) / +'A%"%($µ<1/ %*0*+0*0$%) 3$-0*;/ 0&' =2-
?@FNF "45" 78 *#&0<."+µ* 1* µ/1 ',4+0*0*$ #.*,61 *190"(&' µ$+>&: "#4 0&' &#&4&' '#&-
.&A4B&10*1 &$ "$+,&(<8, 6#78 4+5'" +" -..&'8 *+,*.$+0$%&:8 ,&("48. ?104>"0*, / %*0*+0*0$%) 
3$-0*;/ 0&' =2?@FNF, A$* 0&1 '#&.&A$+µ6 0/8 +:10*;/8 '#&5(<71" 78 µ<A$+0& 6($& µ$+>&: 
0& #&+6 071 1.643,52L. W/.*3), "19 0& 0*µ"4& "$+<#(*00" "$+,&(<8 57(48 1* ><0"$ ><µ* *19-
0*0&' &(4&' *#&3&591 '#&.6A$B" 0/ +:10*;/ µ" *190"(& +'10-;$µ& µ$+>6 071 1643,52L.
2%0"1<+0"(*, A$* 0/1 <%3&+/ +:10*;/8 0&' =2?@FNF .*µE-1&10*1 '#6C/ &$ *#&3&5<8 0/8 
0"."'0*4*8 #"10*"04*8, %*$ *'068 & +'10-;$µ&8 µ$+>68 %*>6($B" 0/ E*+$%) +:10*;/ #&' *10$+0&$-
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5&:+" +" "$%&+*"0) +'10-;$µ/ '#/("+4*, +:µ,71* µ" 0&1 #41*%* 0&' -(>. 6 0&' H*0*+0*0$%&:. 
I!" 20 #$%&!" "#$%&'($%)8 *+,-.$+/8, %*$ A$* µ$+>&:8 *#6 733' <78 1.643,52', / +:10*;/ 
-(5$B" \*#6 215,60' %*$ %*0<./A" +0* 288,22'. D0* #&+- *'0- ',4+0*0& #(&+*:;/+/ A$* 0* 
()&* "(% +" 20 #$%&!" ",-).!,/0 *0 1230: 444
 Y ?#6 20 <78 25 5(61$*, 1%\ A$* %->" 5(61&. D:1&.& 5%
 Y ?#6 25 <78 30 5(61$*, 3%\ A$* %->" 5(61&.\ D:1&.& 15%
 Y ?#6 30 <78 35 5(61$*, 6%\ A$* %->" 5(61&.\ D:1&.& 30%
V0+$, / *190"(/ #.)(/8 +:10*;/ #&' 5&(/A&:+" 0& =2?@FNF <78 %*$ 31/12/2014 +0&'8 
*+,*.$+µ<1&'8 µ" 35 5(61$* *+,-.$+/8 )0*1 432,33 L. @(6E."C/ #(&+*:;/+/8 0/8 +:10*;/8 
A$* -17 071 35 "091 *+,-.$+/8 3"1 '#)(5".
H-#&$&$ *+,*.$+µ<1&$, 'C/.- *µ"$E6µ"1&$ #<(*1 071 1.643,52L, 78 +0".<5/ "#$5"$()+"71, 
'#65("71 +0/1 *+,-.$+/ 0&' =2?@FNF, >"7(910*8 -3$%/ 0/ +'A%"%($µ<1/ %*0*+0*0$%) 3$-
-0*;/ %*$ µ" 0&1 $+5'($+µ6 60$ &$ "$+,&(<8 0&'8 #(&8 0&1 *+,*.$+0$%6 &(A*1$+µ6 +'1$+0&:+*1 
#(&+3&%4* #&..*#.-+$*8 *10$#*(&5)8, #(&+<,'A*1 +0* W$%*+0)($*. ! *#6,*+/ 071 3$%*+0/-
(471 6($+" 1* .-E&'1 #&+6 +:10*;/8 *104+0&$5& 071 "$+,&(91 0&'8. 2#$+/µ*41"0*$ 60$ *'0<8 
&$ *#&,-+"$8 071 3$%*+0/(471 3"1 '#&5(<7+*1 0& =2?@FNF 1* *..-;"$ 0/ +'A%"%($µ<1/ 
%*0*+0*0$%) 0&' 3$-0*;/.
=& +%"#0$%6 071 *#&,-+"71 071 3$%*+0/(471 +0/(45>/%" +0&1 *10*#&3&0$%6 5*(*%0)(* 
0/8 #*(&5)8. I$* #*(-3"$Aµ* +0/1 *($>µ. 1062/2009 0&' W2?, +0& &#&4& #(&+<,'A" *+,*.$-
+µ<1&8 0&' =2?@FNF #&' µ" E-+/ 0/1 *#6,*+/ *'0) 3$%*$9>/%" µ" #&+6 +:10*;/8 1.276,33 
L, *1*,<("0*$ 60$ / +:10*;/ <5"$ «*µ$A98 *10*#&3&0$%6 5*(*%0)(*, *,&: 0& +5"0$%6 %",-.*$& 
+5/µ*04B"0*$ %*>’ 6.& 0& 5(61& 0/8 #(&E."#6µ"1/8 *+,*.4+"78 µ61&1 *#6 $+6#&+"8 *+,*.$+0$-
%<8 "$+,&(<8 071 "(A*B&µ<171 %*$ 0/8 "(A&360($*8 "#$5"$()+"78, &$ &#&4"8 '#&.&A4B&10*$ "#4 
071 *'091 *#&3&591 071 *+,*.$+µ<171. H*0- +'1<#"$* / ><+#$+/ *190*0&' &(4&' +0/1 %*0*-
E*..6µ"1/ *#6 0& 0*µ"4& *'06 +:10*;/ "$+-A"$ 3'+µ"1) 3$-%($+/ +" E-(&8 071 *+,*.$+µ<171 
"%"4171, &$ &#&4&$, "% 071 'C/.91 *#&3&591 0&'8, <5&'1 '#&E./>"4 +" µ"A*.:0"("8 %(*0)+"$8 
%*$ 3$%*$&:10*$ *1*.&A$%- µ"A*.:0"(/ *#6 0& *190*0& 6($&, +:10*;/, +" +5<+/ µ" +'1*3<.,&'8 
0&'8 &$ &#&4&$, 78 "% 071 5*µ/.60"(71 *#&3&591 0&'8, <5&'1 '#&E./>"4 +" µ$%(60"("8 %(*0)-
+"$8 %*$ #*(- 0*:0* >* .-E&'1 0& 43$& #&+6 +'10-;"78. ! 3$-%($+/ 3" *'0), "16C"$ 0&' *µ$A98 
*10*#&3&0$%&: 5*(*%0)(* 0/8 #*(&5)8 3"1 3$%*$&.&A"40*$ *#6 .6A&'8 %&$171$%&: ) 3/µ&+4&' 
+'µ,<(&10&8 %*$ "41*$ *104>"0/ #(&8 0& D:10*Aµ* (-(>(* 4 #*(. 1 %*$ 22 #*(. 5) .*µE*1&µ<1/8 
'#6C/ %*$ 0/8 34%*$/8 +0*>µ4+"78 #&' #(<#"$ 1* ',4+0*0*$ µ"0*;: 0&' A"1$%&: +'µ,<(&10&8 0&' 
*06µ&' A$* %*0*E&.) 0/8 *+,*.$+0$%)8 #*(&5)8, 60*1 *'0), 78 #"($&'+$*%6 3$%*47µ* #(&<(5"-
0*$ *#6 0$8 *+,*.$+0$%<8 "$+,&(<8 0&' *+,*.$+µ<1&' "$8 0(6#&1 9+0" E*+4µ78 1* #(&+3&%-0*$ 
*#6 *'061 +0* #.*4+$* 0/8 %(*0$%)8 µ<($µ1*8 A$* 0/1 %&$171$%) *+,-.$+/ 071 "(A*B&µ<171, / 
*#&5) *#6 %->" "#<µE*+/ %*$ / #(&+0*+4* 0&' "1 .6A7 3$%*$9µ*068 0&'». 
J" 0/1 "$+*A7A) %",*.*$&#&$/0$%91 +0&$5"471 +0& +:+0/µ* %*$ 0& 1<& 0(6#& '#&.&A$+µ&: 
071 "#$%&'($%91 +'10-;"71 (T. 4387/2016) #&' $+5:"$ *#6 01/01/2015, &$ 'C/.- *µ"$E6-
µ"1&$, *+,*.$+µ<1&$ 0&' =2?@FNF >* 3$%*$&:10*$ #&+6 +:10*;/8 *1-.&A& 071 "$+,&(91 
0&'8. X+78 1* "41*$ %*$ &$ µ61&$ 071 &#&471 / +:10*;/ >* "41*$ #"($++60"(/ *#6 *'06 #&' >* 
".-µE*1*1 µ" 0& #(&/A&:µ"1& %*>"+098 '#&.&A$+µ&: +:10*;/8 +:µ,71* µ" 0$8 %*0*+0*0$%<8 
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3$*0-;"$8 071 0*µ"471. @.<&1 A$* 0&1 '#&.&A$+µ6 0/8 +:10*;/8 .*µE-1&10*$ '#6C/ &$ *#&3&5<8 
"091 2002-2014, 6#&$"8 %$ *1 "41*$ *'0<8, *1*#(&+*(µ&B6µ"1"8 µ" 0& W"4%0/ =$µ91 H*0*1*.7-
0). V0+$ +" *1-.&A/ #"(4#07+/ *+,*.$+µ<1&' µ" 35 5(61$* *+,-.$+/8 %*$ 'C/.<8 *#&3&5<8 
(#"(4#&' 10.000L 0& µ)1*) / +:10*;/ '#&.&A4B"0*$ +0* 885,09 L *104 0&' #.*,61 #&' <>"0" 0& 
0*µ"4& +0* 432,33 L. D/µ"$91"0*$ 60$ µ" 0& 1<& 0(6#& '#&.&A$+µ&: 0/8 H:($*8 +:10*;/8, / "#$-
%&'($%) +0/ +'A%"%($µ<1/ #"(4#07+/ #*(- 0& 60$ "41*$ +'µ#./(7µ*0$%) 0/8 "41*$ ",-µ$../ µ" 
*'0). 2#4+/8 0& #&+6 071 885,00L "41*$ 0($#.-+$& +5"361 0/8 ">1$%)8 %*$ %*090*0/8 +:10*;/8 
071 3$%*$&:571 0/8. H*0- A"1$%) *104./C/ 0& +'A%"%($µ<1& #*(-3"$Aµ* >"7("40*$ '#"(E&.).
D0/1 #"(4#07+/ 0&' =2?@FNF 6#78 %*$ 071 -..71 "#$%&'($%91 0*µ"471 0&' 2=2?2@, 
µ" 0/1 ",*(µ&A) 0&' T. 4387/2016 0& +:+0/µ* ."$0&'(A"4 #.<&1 *10*#&3&0$%- %*$ &$ *0&µ$%<8 
"$+,&(<8 071 *+,*.$+µ<171 +'1><0&'1 0& %",-.*$& 0/8 #(&+7#$%)8 0&'8 *#&0*µ4"'+/8. J" 0& 
1<& 16µ& &$ +'10-;"$8 µ#&("4 µ"1 1* "41*$ *';/µ<1"8 A$* 0&'8 'C/.6µ$+>&'8 ) 0&'8 *+,*.$+µ<-
1&'8 #&..*#.)8 *+,-.$+/8 *..- #*(*0/(&:10*$ µ<5($ %*$ 50% µ"$7µ<1"8 A$* 0&'8 *+,*.$+µ<-
1&'8 071 '#6.&$#71 "#$%&'($%91 0*µ"471. 
?#&0"."4 A"A&168 *1*104."%0& 60$ / 5!65&5µ!63 6$7,/ 6"! ,+1&%+/+", 891,"& )..10 ($5+1-
$"!%+/+10 ,+5 ",-".!,+!6% ,:,+/µ". ;(% +5& "&+"<*&!,µ% µ1+"2: +/0 "&"=!"&5µ30 6"! +/0 
"&+"(5=5+!6%+/+"0 ,+/& 1(!65>$!63 ",-).!,/ >(1$7,#>,1 +5 ,:,+/µ" &5/+30 61-"."!5(57/-
,/0. ? ,65(%0 ">+30 +/0 ".."<30 3+"& 5 "(56.1!,µ%0 6)91 µ1+"-5$)0 (%$*& "(% +5& 6$"+!-
6% ($5@(5.5<!,µ%, / 1()$61!" +*& ("$5#A& 6"! / B!*,!µ%+/+" +/0 1(!65>$!630 ",-).!,/0. 
C,+%,5 5, %*$1&,*1)8 A$* 0* "../1$%- 3"3&µ<1*, 61-"."!5(5!/+!6%0 +:(50 3"1 +'µE*34B"$ µ" 
0/1 #*(&:+* ',"+$*%) &$%&1&µ$%) %*0-+0*+/ 0/8 59(*8. ! "#$0'54* 0&' +'A%"%($µ<1&' 0:#&' 
#(&O#&><0"$ 0/ 3/µ$&'(A4* *#&0*µ4"'+/8 *#6 0&'8 "(A*B6µ"1&'8. ! #*(&:+* &$%&1&µ$%) %*-
0-+0*+/ µ" 0/1 *';/µ<1/ *1"(A4*, #&' #*(*0"41"0*$ A$* 3<%* +'1"5) 5(61$*, 3"1 #./(&4 0$8 
*170<(7 #(&O#&><+"$8. 2#4+/8, 0& A"A&168 60$ / µ"0-E*+/ *#6 0&1 #*.*$6 0(6#& +0& 1<& #&' 
*%&.&:>/+" 0/1 *(5) 0/8 *10*#&3&0$%60/0*8 57(48 0/1 #(&&3"'0$%) ",*(µ&A), 3"1 3$*+,-.$+" 
0/1 *(5) 0/8 %&$171$%)8 *../."AA:/8, 0/1 "13&A"1"*%) %*$ 3$*A"1"*%) 3$%*$&+:1/. F >"+µ68 
0/8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8, 6#78 0&1 <5&'µ" A17(4+"$, "#$E-.."$ 0/1 #*(-.././ ",*(µ&A) 071 
3:& *(591 (@"0(6A.&', 2009).
219 6#78 *1*,<(>/%" +0&1 '#&.&A$+µ6 0/8 %:($*8 +:10*;/8 >"+µ&>"0)>/%" <1* #&+6 ">1$-
%)8 +:10*;/8 #*(-../.* µ" 0&1 0:#& %",*.*$&#&4/+/8 071 "$+,&(91, +0/1 "#$%&'($%) ",*(-
µ6+0/%" +'1&.$%- 0& %",*.*$&#&$/0$%6 +:+0/µ*. @*(-../.*, %*0*(A)>/%*1 0* %*090*0* 6($* 
+:10*;/8 6#78 *'0- #(&+3$&(4B&10*1 *#6 0* %*0*+0*0$%- 071 0*µ"471. F 1<&8 0(6#&8 '#&.&A$-
+µ&:, A$* 0&'8 5*µ/.6µ$+>&'8 %*$ 0&'8 *1*#)(&'8, 343"$ µ/3*µ$1- #&+- +:10*;/8, 0/8 0-;"78 
071 5L. D" 6+&'8 3", &($*%- +'µ#./(91&'1 0* 3<%* #<10" <0/ *+,-.$+/8 / "#$%&'($%) +:10*;/ 
0&'8 *1<(5"0*$ #"(4#&' +0* 60L. =& *#&0<."+µ* *'06 #(&<%'C" *#6 0& 1<& 0(6#& '#&.&A$+µ&: 
071 +'10-;"71 %*$ *#6 0/1 %*0-(A/+/ 071 %*090*071 &(471 #&' 5&(/A&:10*1 *#6 0* "#$%&'-
($%- 0*µ"4*. D/µ"$91"0*$ 60$ 0* %*090*0* 6($* 071 "#$%&'($%91 0*µ"471 %'µ*41&10*1 *#6 100L 
<78 324,56L8. ! ",*(µ&A) 071 %*090*071 &(471 +:10*;/8 *#&0".&:+" #(&+0*+4*-3$%."43* 
*+,*."4*8 6+71 *+,*.$+µ<171 3"1 >"µ".471*1 3$%*47µ* +" "#*(%"48 #*(&5<8. ! 5&()A/+/ 
8. =& =2?PT=@ 5&(/A&:+" 324,56L. =& =2?P2H 236,34L. =& =2?@FNF 215,60L. =& =2?@-2=M? 200,00L. 
=& =2?R 174,00L %*$ 0& 2=2?J 121,55L.
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µ$*8 *;$&#("#&:8 #*(&5)8 *#6 0&'8 *+,*.$+0$%&:8 ,&("48, *$0$&.&A"40*$ µ" E-+/ 0&'8 +065&'8 
0/8 +'A%"%($µ<1/8 #*(&5)8, 3/.*3) 1* 7,".&:10*$ 6+&$ <5&'1 "10*5>"4 +0/1 *A&(- "(A*+4*8 
A$* +'A%"%($µ<1& 3$-+0/µ* %*$ / *+,-.$+) 0&'8 "µ,*14B"$ %"1- #&' 3"1 "#$0(<#&'1 0/ .)C/ 
"#*(%91 #*(&591. I$* 6."8 *'0<8 0$8 #"($#09+"$8 0* %*090*0* 6($* *#&0".&:+*1 0& µ/5*1$+µ6 
*1*3$*1&µ)8 #(&8 0& *+>"1<+0"(& 0µ)µ* 0/8 %*0*1&µ)8 "$+&3)µ*0&8.
?%&.&'>&:1 #41*%"8 (1, 2) µ" #*(*3"4Aµ*0* (#.)(&'8) +'10*;$&360/+/8 +:µ,71* µ" 0$8 
%*0*+0*0$%<8 3$*0-;"$8 0&' =2?@FNF %*$ µ" 0& T.4387/2016. 
K8 #(&8 0&1 @41*%* 1. µ" 0$8 %*0*+0*0$%<8 3$*0-;"$8 0&' =2?@FNF "#$+/µ*41&'µ":
 Y ! E*+$%) +:10*;/ #&' #(&%:#0"$, *1-.&A* µ" 0& +'10-;$µ& µ$+>6, #(&+3$&(4B"0*$ +0& 
G2H 1099/0.M]/13-06-2008 (M.. +5"0$%6 #41*%* +0& @*(-(0/µ* 2) µ" 0& &#&4& *';)>/-
%*1 &$ +'10-;"$8 0&' =2?@FNF %*$ $+5:"$ <78 31/12/2014.
 Y D0&1 #(&+3$&($+µ6 0&' +'10-;$µ&' µ$+>&: 3"1 .*µE-1&10*1 '#6C/ 0* 39(* @-+5* %*$ 
R($+0&'A<1171, "#$36µ*0* *3"4*8 %.-. #(6+>"0"8 #*(&5<8.
 Y ?#&343&10*$ #*(*3"4Aµ*0* #(&+3$&($+µ&: #&+&: +:10*;/8 A$* 15, 20, 25, 30 %*$ 35 <0/ 
"(A*+4*8 %*$ µ" µ$+>&:8 500, 1000 %*$ 3000 L *104+0&$5*. 




















15 215,6 \ 215,60
20 215,6 \ 215,60
25 215,6 5% 226,38
30 215,6 20% 258,72
35 215,6 50% 323,40
1000 1000
15 238,67 \ 238,67
20 238,67 \ 238,67
25 238,67 5% 250,60
30 238,67 20% 286,40
35 238,67 50% 358,01
3000 1643,52
15 288,22 \ 288,22
20 288,22 \ 288,22
25 288,22 5% 302,63
30 288,22 20% 345,86
35 288,22 50% 432,33
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K8 #(&8 0&1 @41*%* 2. µ" #*(*3"4Aµ*0* +'10*;$&360/+/8 µ" 0& T.4387/2016, #&' $+5:"$ A$* 
*$0)+"$8 +'10*;$&360/+/8 *#6 01/01/2015, "#$+/µ*41&'µ":
 Y I$* 0&1 #(&+3$&($+µ6 0&' +'10-;$µ&' µ$+>&: +'µ#"($.*µE-1&10*$ 6."8 &$ *#&3&5<8 A$* 
0$8 &#&4"8 %*0*E.)>/%*1 "$+,&(<8 (39(*, "#$36µ*0* %.#) *#6 0& <0&8 2002 <78 2014, 
*1*#(&+*(µ&B6µ"1"8 µ" 0& W"4%0/ =$µ91 H*0*1*.70). 
 Y F$ µ$+>&4 #&' 5(/+$µ&#&$&:10*$ A$* 0* #*(*3"4Aµ*0* 071 500, 1000 %*$ 3000 L #(&E-.-
.&10*$ µ<5($ %*$ 0& <0&8 2016 A$* 1* <5&'µ" %*$ 0* 3:& 0µ)µ*0* +:10*;/8.
=& 0µ)µ* ?] 0/8 +:10*;/8 *,&(- +0& 5(61& *+,-.$+/8 <78 0& 2014 %*$ '#&.&A4B"0*$ +" 
#&+&+06 0,45% A$* %->" 5(61& *+,-.$+/8 "#4 0&' +'10-;$µ&' µ$+>&:. 
=& 0µ)µ* M] 0/8 +:10*;/8 *,&(- +0& 5(61& *+,-.$+/8 *#6 01/01/2015 %*$ µ"0-, %*$ .*µ-
E-1&10*$ '#6C/ &$ +'++7("'µ<1"8 "$+,&(<8 0&' *+,*.$+µ<1&', &$ &#&4"8 #&..*#.*+$-B&10*$ 
*1-.&A* µ" 0/ µ"0*E&.) 0&' µ<+&' 6(&' 071 "$+#(-;"71 0&' 2=2?2@ (gk). D0/ +'1<5"$* 0& 
#&+6 +'++7("'µ<171 "$+,&(91 3$*$("40*$ µ" 0/ (-10*. 2#"$3) A$* 0& #(&+3$&($+µ6 0&' 3":0"-
(&' 0µ)µ*0&8 +0/ (-10* .*µE-1"0*$ '#6C/ %*$ / /.$%4* +" +5<+/ µ" 0& #(&+36%$µ& "#$E47+/8 
(E.. P#. ?#6,.1604,0M]07-06-2016), 6.* 0* #*(*3"4Aµ*0* *1*,<(&10*$ +" /.$%4* +'10*;$&36-
0/+/8 +0& 67&.

















15 43,22 4,05 47,27
20 57,62 4,05 61,67
25 72,03 4,05 76,08
30 86,43 4,05 90,48
35 100,84 4,05 104,89
1000 1280,47 1000
15 86,43 8,09 94,52
20 115,24 8,09 123,33
25 144,05 8,09 152,14
30 172,86 8,09 180,95
35 201,67 8,09 209,76
3000 3841,42 3000
15 259,30 24,28 283,58
20 345,73 24,28 370,01
25 432,16 24,28 456,44
30 518,59 24,28 542,87
35 605,02 24,28 629,30
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$<µ;01-5µ+,+
VA$1" *1*,&(- +0& >"+µ6 0/8 %&$171$%)8 *+,-.$+/8 +0/1 2..-3*, 0/1 43('+/ 071 ,&(<71 %:-
($*8 *+,-.$+/8, 0&1 %*0*%"(µ*0$+µ6 0&'8 %*$ +0$8 µ"0*(('>µ4+"$8 #&' "1&#&4/+*1 0&'8 ,&("48 
+" <1* %*$ #"($6($+*1 0&1 *1*3$*1"µ/0$%6 (6.& 0&'8. 2#$+/µ-1>/%" / #*(-.././, *1-#0';/ 0/8 
"#$%&'($%)8 *+,-.$+/8, / &#&4* #(*Aµ*0&#&$)>/%" '#6 0/1 <10&1/ #*(&'+4* 0&' %(-0&'8 µ" 
+%&#6 0/1 $%*1&#&4/+/ 071 *1*A%91 071 "#4 µ<(&'8 "#*AA".µ*0$%91 %.-371. D5"361 <1* *$9-
1* 0* "#$%&'($%- 0*µ"4* +'µ#.)(71*1 0/1 %:($* +:10*;/ 071 *+,*.$+µ<171, ";*+,*.4B&10-8 
0&'8 <1* *;$&#("#<8 "#4#"3& 3$*E47+/8. K+06+&, & %*0*%"(µ*0$+µ68 071 ,&(<71, &$ *1$+60/0"8 
+0/1 #*("56µ"1/ #(&+0*+4*, / &$%&1&µ$%) %(4+/, / 3/µ&A(*,$%) A)(*1+/, / *1"(A4*, &$ *..*-
A<8 +0/1 *A&(- "(A*+4*8, / "$+,&(&-*#&,'A) *1<3"$;*1 0* %"1- 0&' +'+0)µ*0&8 %*$ &3)A/+*1 
+0/ µ"0*((:>µ$+) 0&'. D0& #.*4+$& *'06, 0* #&.'-($>µ* "#$%&'($%- 0*µ"4* "1&#&$)>/%*1 +" 
<1* ,&(<* %*$ *#6 0& 2015 &$ +'10-;"$8 0&'8 '#&.&A4B&10*$ µ" "1$*4& 0(6#&. H*0’ *'061, &$ 
+'10-;"$8 "41*$ *104+0&$5"8 071 "$+,&(91 %*$ *1-.&A"8 µ" 0& #(&+36%$µ& "#$E47+/8 %*$ 0/ 
E$7+$µ60/0* 0&' 0*µ"4&'. 219 &$ "1&#&$)+"$8, &$%&1&µ$%- E$9+$µ71 "#$%&'($%91 0*µ"471 %*$ 
µ/, *#<E."#*1 +0/1 %&$171$%) 3$%*$&+:1/, 0& %",*.*$&#&$/0$%6 +:+0/µ* 3"1 "#$0(<#"$ 0/1 "#4-
0"';) 0/8. =& +:+0/µ* *0&µ$%91 .&A*($*+µ91 1&/0)8 %",*.*$&#&4/+/8 *#&%."4"$ 65$ µ61& 0/1 
*+,*.$+0$%) *../."AA:/, 3/.*3) 0/1 *1*3$*1&µ) *#6 0* *190"(* "$+&3/µ*0$%- +0(9µ*0* +0* 
%*090"(*, *..- %*$ 0/ +'..&A$%) *10$µ"09#$+/ 071 *1*A%91 071 *+,*.$+µ<171. 
I$* 0&'8 'C/.- *µ"$E6µ"1&'8 #&' +'µ#./(91&'1 40 5(61$* *+,-.$+/8 &$ "#$%&'($%<8 +'-
10-;"$8 "41*$ *';/µ<1"8 +" +5<+/ µ" 0& #*(".>61. ?104>"0*, +" 6+&'8 & *+,*.$+0$%68 %413'1&8 
(*1*#/(4*, >-1*0&8, #&.'"0)8 *1"(A4*) "#<(5"0*$ #($1 0/ +'µ#.)(7+/ *(%"091 "091 *+,-.$-
+/8 / +:10*;/ "41*$ µ"$7µ<1/ %*$ *+)µ*10/. D'A%($0$%- *'0&4 #&' 7,".&:10*$ µ" 0& 1<& '#&-
.&A$+µ6 071 +'10-;"71 "41*$ ".-5$+0&$ *($>µ/0$%-, µ" *#&0<."+µ*, / "#$%&'($%) *+,-.$+/ 1* 
µ/1 "#$0"."4 0&1 #(70*(5$%6 +%&#6 $3(:+"98 0/8. H*>’ 6+&1 / %:($* +:10*;/ "41*$ 5*µ/.), / 
"#$%&'($%) *3'1*0"4 1* 0/ +'µ#./(9+"$. 
=& #*(-3"$Aµ* 0&' =2?@FNF, µ" 0* 'C/.- *µ"$E6µ"1* +0".<5/, #&' µ" 0&1 1<& %",*-
.*$&#&$/0$%6 0:#& .*µE-1&'1 µ$* *10*#&3&0$%) +:10*;/, *,&(- ".-5$+0&'8 %*$ 65$ 0& +:1&.& 
071 "#$%&'($%- *+,*.$+µ<171. F#7+3)#&0" >* #(<#"$ &$ +'1"$+,<(&10"8 #"($++60"(& +0& 
+:+0/µ* %&$171$%)8 *+,-.$+/8 1* .*µE-1&'1 *1-.&A* #&+- +:10*;/8. 2#4+/8, / %*0*1&µ) 
071 "#$E*(:1+"71, "168 #(&E./µ*0$%- &$%&1&µ$%&: +'+0)µ*0&8, >* #(<#"$ 1* *,&(- 6.&'8 
0&'8 *+,*.$+µ<1&'8 %*$ 0&'8 +'10*;$&:5&'8. @*(’ 6.* *'0-, +" %->" #"(4#07+/ >* #(<#"$ 1* 
µ/1 *A1&)+&'µ" 0$8 "'#*>"48 &µ-3"8. J" 0/1 &$%&1&µ$%) %(4+/ #&' <5"$ 78 *#&0<."+µ* 0/1 
*1"(A4*, ".*+0$%<8 µ&(,<8 "(A*+4*8 %*$ 5*µ/.&:8 µ$+>&:8 #&..&4 *+,*.$+µ<1&$ *3'1*0&:+*1 
%*$ >* *3'1*0&:1 1* +'µ#./(9+&'1 µ" 0$8 "$+,&(<8 0&'8 0& %",*.*$&#&$/0$%6 0&'8 *#6>"µ*. 
I$* 0* #"($++60"(* "#$%&'($%- 0*µ"4* & 1<&8 0(6#&8 '#&.&A$+µ&: #*(<5"$ µ"$7µ<1* %*0- 
60% #&+- +'10-;"71 +" +5<+/ µ" *'0- #&' 5&(/A&:+*1 µ" E-+/ 0& %*0*+0*0$%6 0&'8. U3$*40"(* 
+0&'8 µ*%(&5(61$* *1<(A&'8 #&' "45*1 0* 15 <0/ *+,-.$+/8 *..- *1<µ"1*1 1* +'µ#./(9-
+&'1 0& *#*$0&:µ"1& 6($& /.$%4*8 (67&) #*(<5"0*$ "#$%&'($%) +:10*;/ %-07 071 50L. 2.-5$+0/ 
"#$%&'($%) +:10*;/ #(&E.<#"0*$ %*$ A$* 0&'8 *1*#)(&'8 (#&+&+06 *1*#/(4*8 50% %*$ -17) 
&$ &#&4&$ +'10*;$&3&0&:10*$ µ" .$A60"(* *#6 15 <0/ *+,-.$+/8. J4* #(&0"$16µ"1/ .:+/ #&' 
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%*0*%"(µ*0$+µ<1* +'+0)µ*0* %&$171$%)8 #(&+0*+4*8: ! "../1$%) %&$171$%) *+,-.$+/ 1992-
2008» +0& @(*%0$%- 0&' 3&' W$">1&:8 D'1"3(4&' 0/8 2#$+0/µ&1$%)8 20*$("4*8 H&$171$%)8 
@&.$0$%)8 (?>)1* 24-25 F%07E(4&' 2008), "#$µ. J. @"0µ"0B43&' & R. @*#*>"&39(&' 
(2010) µ" ><µ* @,+$4$+56 K%"'../Eµ+!# 5'+ A**'9C0 !", K39µ' «?#µ,!3,8»-«O1+4"+5,/» 
!", -%13, "#0 @,+$4$+560 B.,!"'!3'0, ++. 327-357. 
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P,*106#&'.&8, I. J#*.&:(3&8, W. T$%&.6#&'.&8, H. (2009). D+5,$,µ+5C0 5'+ @,+$4$+5C0 
?+'!")!%+0 ",8 @.)",80 B.7$,+'0, ?>)1*: Gutenberg.
G*%$&.-8, S. %*$ +'1. (1992), @6($+µ* 2#$+0/µ&1$%)8 2#$0(&#)8 A$* 0/1 ?1*µ6(,7+/ 0&' 
D'+0)µ*0&8 H&$171$%)8 ?+,-.$+/8 +0/1 2..-3*
R.<0+&8 J., (1999). «T<"8 0-+"$8 +0/1 %&$171$%) #&.$0$%): / #"(4#07+/ 0/8 2..-3*8» +0& 
J*0+*AA-1/8, J. ("#$µ.), B.,,-"+5C0 ",8 5,+$4$+5,/ 5.)",80 !"# I7"+' >8.:-#, ?>)1*, 
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@6($+µ* (2015). 2#$0(&#) 0&' P#&'(A"4&' 2(A*+4*8, H&$171$%)8 ?+,-.$+/8 %*$ 
H&$171$%)8 ?../."AA:/8 A$* 0/1 #(60*+/ "168 1<&' *+,*.$+0$%&: +'+0)µ*0&8 (P? 
37564/W9.10327/21.8.2015), «@SFD 2T? T2F HFUTKTUHF DPJMF^?UF IU? =UD 
DPT=?_2UD», ?>)1*, F%09E($&8, 2015.
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/9H9HE7I9 1. 
4JE9KL4JE9 E9I4M9 $E? 4E494/








2=?H2H (HS2F@K^KT) 1/9/1992 @.W. 284/19-8-92 (G2H 145/92 $.?’) 
2=2J (J2=?^^FP) 1/3/1999 T. 2676/99(‘?(>(& 25) (G2H 1/5-1-99 =.?’) 
^FI?SU?DJFD J!TU?UKT 
MF!`!J?=KT =FP 0.=?-
J2lFP 2@UH ?DG?^. @SFD 
2.M2.M.2.H
18/3/1988
N.1759/89( ‘A(>(& 29 
#*(. 10)
(G2H 50/18-3-88 $.?’)
F^@ - F^` ?.2 1/5/1999 T. 26881/99( ‘A(> 16) (G2H 40 /1-3-99 $.?’)
0. =2?J 1/8/1983 T. 1358/83 (‘?(>(& 6) (G2H 64/24-5-83 0.?])
=2?2W_2 (FUHFWFJKT) 12/7/1996 @.W. 200/96 (G2H 159/96 =.A’) 
=2?2P (P?^FPSIKT) 1/4/1985 @.W. 167/85 (G2H 58/29-3-85 =.?]) 
=2?2PW2 (W2SJ?=FD) 1/9/1992 @W. 282/19-8-92 (G2H 145/92 =.?’) 
=2?2P22F (DPTWUH.2@?II. 
FSI?T.)
1/5/1999 T.2676/39(‘?(>(o 26) (G2H 1/5-1-99 0.?’)
=2?J2N 1/1/1987 @W. 422/8-12-86 (G2H 199/86 =.?’) 
=2?JH (H^KD=/IKT) 1/1/1987 @W. 410/19-11-86 (G2H 193/86 =.?’) 
=2?J@2F 1/6/1983 @.W. 151/83
(G2H 62/18-.5-83 
=.?]) 
=2?@?2^ 1/5/2001 @.W. 82/6-4-2001 (G2H 66/2001 0.?’) 
=2?@22D (2SP`SFP D=?P-
SFP)
1/9/1992 @.W. 283/19-8-92 (G2H 145/92 =.?) 
=2?@2^ (^U@?DJ?=KT) 6/9/1995 N.2335J’95(‘?(>(& 1) (G2H 185/95 0.?’) 








1/6/1983 @.W. 151/83 (G2H 62/18.5.83 =.?])
=2?PHH (HFJJK=KT) 1/6/1984 @.W. 166/84 (G2H 55/84 =..?]) 
=22?JMH (MUFJ!R.H?-
@TFP)
1/6/1983 @.W. 151183 (G2H 62/18.5.83 =.?]) 
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2. F$ 0&µ"48 0&' =*µ"4&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 U3$70$%&: =&µ<* (=2?U=) 3/.*3): 
 Y =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 P#*..).71 2µ#&($%91 H*0*+0/µ-071 (=2?P2H 
-DD2 TW 912/41 & P? 510/D97/43), 
 Y =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 P#*..).71 T*'0$%91 & =&'($+0$%91 @(*%0&("471 
(=2?PT=@), 
 Y =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 R/µ$%91 (=2?R- T.W. 906/1941), 
 Y =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 2%#*$3"'0$%91 U3$70$%)8 I"1$%)8 2%#*43"'+/8 (=2?-
2UI2- T. 682/1977) 
 Y =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 @(&+7#$%&: "0*$("$91 F$1&#&$4*8 N'>&#&$4*8 & F$-
1&#1"'µ*0&#&$4*8 (=2?@FNF- ?.T. 1654/1939)
3.  0& =*µ"4& 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 W/µ&+471 P#*..).71 (=2?WP) %*$ &$ 0&µ"48 *'0&: 








.71 P#/("+4*8 @&.$0$%)8 
?"(&#&(4*8
1952 T. 18/1952 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 P#*..).71 
P#&'(A"4&' M$&µ/5*14*8 1964 M.W. 671/1964 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 P#*..)-
.71 P#&'(A"4&' I"7(A4*8 1954 M.W. 23/28/06/1954 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 P#*..).71 
P#&'(A"4&' W$%*$&+:1/8 1956 M.W. 28/11/1956 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 P#*..)-
.71 P#&'(A"4&' 2µ#&(4&' 1952 @.W. 15/1952 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 & PA"4*8 
F$%&1&µ$%91 P#*..).71 1952 T. 2066/1952 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 ?(µ&3$6-
0/0*8 P#&'(A"4&' 2>1$%)8 
@*$3"4*8 %*$ `(/+%"'µ-071
1952 M.W. 22/23/1952 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 P#*..)-
.71 P#&'(A"4&' @"($E-.-
.&10&8, R7(&0*;4*8 %*$ 
W/µ6+$71 V(A71
1955 M.W. 11/03/1955 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 P#*..).7-
1P#&'(A"4&' @(&"3(4*8 0/8 
H'E<(1/+/8 %*$ 2;70"($%91
1956 M.W. 27/12/1956 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
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1952 M.W. 16/08/1952 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=*µ"4& ?(7A)8 P#*..).71 




1949 ?.T. 941/1949 T. 2676/99 <10*;/ +" =2?WP
=?WHP 1944 T. 1726/1944 T. 3655/08 <10*;/ +" =2?WP
=2?@FH? 1942 T.W. 980/1942 T. 3655/08 <10*;/ +" =2?WP
4.  0& 21$*4& =*µ"4& ?+,-.$+/8 =(*#"B&O#*..).71 (2=?=) 78 #(&8 0/1 "#$%&'($%) *+,-.$+/ 
3/.*3):
 Y =*µ"4& 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 @(&+7#$%&: 2µ#&($%)8 =(-#"B*8 0/8 2..-3&8 (=2?-
@2=2- DD2 1948), 
 Y 2$3$%68 ^&A*($*+µ68 2#$%&:(/+/8 @(&+7#$%&: 0/8 ?A(&0$%)8 =(-#"B*8 (2^2J- ID 
20/10/1950) 
 Y =*µ"4& ?../.&E&/>"4*8 @(&+7#$%&: =(*#<B/8 @4+0"78 (=?@=@) 0/8 Alpha Bank ?2).
5.  F$ 0&µ"48 0&' H.-3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 0&' =*µ"4&' ?+,-.$+/8 P#*..).71 =(*#"-
B91 %*$ 2#$5"$()+"71 H&$1)8 K,<."$*8 (=?P=2HK) %*$ o H.-3&8 ?+,-.$+/8 @(&+7#$-








=2?@ 2^=? 1971 T.W. 822/1971
T. 3655/08 <10*;/ 
+" =?P=2HK
T. 4052/12 <10*;/ +" 2=2?
=2?@ W2! 1975 @.W. 245/1975
T. 3655/08 <10*;/ 
+" =?P=2HK
T. 4052/12 <10*;/ +" 2=2?
=2?@ 2=M? 1976 @.W. 792/1976
T. 3655/08 <10*;/ 
+" =?P=2HK
T. 4052/12 <10*;/ +" 2=2?
=2?@2S== 1977 T. 621/1977
T. 3655/08 <10*;/ 
+" =?P=2HK




T. 3655/08 <10*;/ 
+" =?P=2HK
T. 3996/11 <10*;/ +" 2=2?J
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6.  F 2$3$%68 ^&A*($*+µ68 «H",-.*$& 2#$%&'($%)8 D:10*;/8 @(&+7#$%&: 2MN» %*$ 0&' =*-
µ"4&' ?../.&E&)>"$*8 P#*..).71 2../1$%)8 M$&µ/5*14*8 N-5*(/8 (=.?.P.2.M.N).
7. F$ =&µ"48 0&' H.-3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 0&' =.2.?.@.?.D.? 3/.*3):
 Y F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 P#*..).71 ?+0'1&µ4*8 @6."71 (=.2.?.P.?.@.), 
 Y F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 2../1$%)8 R7(&,'.*%)8 (=.2.?.2.R.) %*$ 
 Y  F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 P#*..).71 @'(&+E"+0$%&: D9µ*0&8 
(=.2.?.P.@.D.).
8.  F H.-3&8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 2."'><(71 2#*AA".µ*0$91 0&' F.?.2.2.,
9.  F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 ?(0&#&$91 (=.2.?.?.) 0&' H.-3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$-
+/8 2."'><(71 2#*AA".µ*0$91 0&' F.?.2.2.,
10.  F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 @(*0/($&:571 PA(91 H*'+4µ71 (=.2.?.@.P.H.) 0&' 
H.-3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 2."'><(71 2#*AA".µ*0$91 0&' F.?.2.2.,
11.  F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 J/5*1$%91 %*$ 2(A&./#091 W/µ&+471 V(A71 0&' H.--
3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 0&' 2.=.?.?.,
12.  F =&µ<*8 ?+,-.$+/8 D'µE&.*$&A(-,71 (=.?.D.) 0&' H.-3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 
0&' 2.=.?.?.,
13.  F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 W$%/A6(71 (=.2.?.W.) 0&' H.-3&' 2#$%&'($%)8 ?+,--
.$+/8 0&' 2.=.?.?.,
14.  F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 U3$&%0/091 D'10*%091 %*$ P#*..).71 =:#&' 0&' H.--
3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 0&' 2.=.?.@.-J.J.2.,
15.  F =&µ<*8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 ="51$%91 =:#&' ?>/191 %*$ `"++*.&14%/8 0&' H.--
3&' 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 0&' 2.=. ?.@.-J.J.2.,
16.  F H.-3&8 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 T*'0$%91 (H.2.?.T.) 0&' T.?.=. %*$
17.  =& =*µ"4& 2#$%&'($%)8 ?+,-.$+/8 @(&+7#$%&: U3('µ-071 2µ#&($%&: T*'0$%&: 
(=.2.?.@.U.2.T.).
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E49/?!? (9NO7$7 4E?N$ 2008)- /MJ9*9$ I4 *PMI9*M9
20 4E?N$ N/7H4$M9$ 
D'10-;$µ&8 µ$+>68
M*+$%) +:10*;/ *#6 
01/01/2008
E*+$%) +:10*;/ *#6 
01/10/2008
V78 733,68 211,37 215,60
733,69 763,02 213,52 217,79
763,03 792,37 215,81 220,13
792,38 821,72 218,07 222,43
821,73 851,06 220,36 224,77
851,07 880,41 222,62 227,07
880,42 909,76 224,88 229,38
909,77 939,11 227,16 231,70
939,12 968,45 229,43 234,02
968,46 997,80 231,71 236,34
997,81 1027,15 233,99 238,67
1027,16 1056,49 236,24 240,96
1056,50 1085,87 238,51 243,28
1085,85 1115,19 240,78 245,60
1115,20 1144,54 243,06 247,92
1144,55 1173,88 245,34 250,25
1173,89 1203,23 247,53 252,48
1203,24 1232,58 249,70 254,69
1232,59 1261,92 251,90 256,94
1261,93 1291,27 254,08 259,16
1291,28 1320,62 256,28 261,41
1320,63 1349,96 258,46 263,63
1349,97 1379,31 260,66 265,87
1379,32 1408,66 262,86 268,12
1408,67 1438,01 265,05 270,35
1438,02 1467,35 267,24 272,58
1467,36 1496,71 269,42 274,81
1496,72 1526,07 271,62 277,05
1526,08 1555,43 273,80 279,28
1555,44 1584,76 276,01 281,53
1584,80 1614,15 278,19 283,75
1614,16 1643,51 280,38 285,99
1643,52 %*$ -17 282,57 288,22
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